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Bs el periódico  ̂
or tamaño de EepañOi 
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L A  F Á B H L
^  Imbrica áé ípás anti-
dé Andáíucía y de mayor exportación
J o s é  í f t d r i g p
. B«Wo«Br-de^'tacióQ, imitacid^é î^ml î ]̂ .̂
Fabricación ¿té toda (̂áas é̂ objetok depiéí>ía 
artificial y granito.
Depósito,' de cementó tl̂ ortland y cales, MdráU"
liCAS" '
Se recomienda al público no?cqnfüífd̂  «î is a|it 
culos patentados, con otras lAitacíónes hechas 
por ^unifeifaipioai^^ enales distan 
en beileĵ ,'CkíidaáT̂ ^̂  ̂ ^‘ fiaanse cat8!^ílüst?áéó8; '  ̂ :
ÉxposidíM^MftqúeaW^^ i
Fábrica
jíftv f'\. - . ... ^rétimatmmpa cr
Fuente,,,. . _ _
.̂de ^ a n  José 
Radioactivas y con 
ün despteiidimientp.: de , 
20.635,62 litros dé-^’qe .,' 
cada .lgi hQráS. , '
; Indicádf^imaá páráto- 
dásláSénférmédddfisdel,
ápar4tpx.gspir#ptiq*>. . .
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de la  S a lad
Bicarbonatadas al­
calinas y dé efectos 
seguros en las en­
fermedades del apa 




■cáclone$ qtie explptán, |ps Orimenes, sojtreB- 
"ijónsablést, ios prímérosií Óe comerciar con el 
cpi,;?zÓn deja geíitfi,,e!B9|Íl?Jem Pignorante, y
barbarie lianJaborado,.de ayudar a Ips ami- 
gds ,4el dsc^iantlsmp á sosüetíer J^ieterna in- 
.fadclá del ptiebló;P frutó é  l |  te-
'ifebrbsa es foriiéritÉr efróreiŝ f pérrarfíár^i ce­
rebro de Ijfi buena gente que en ella busca ie-á̂ Óciiif̂ 'sfÉÉiAsistencia especial. ExitolíbtóníCó^fíes, en
Consultorio del ,, ■ . . . . ..
ptíoyéctándósé edificaciones qiie' b|én pronjpo 
hérmosearán más un J u ^ r  qqé yá lo era bas­
tíante por la naturalezai Resguardado j e  los 
vlerrtos Norté en invierno y refrescado por lOs 
dé tevanté y Poniente emveranoi .hacen esta 
cóstá de BénáJáVáfé, asi! 'Córâ  ̂ ja
cómpféddidá'én’el tfazádó JéíioHtiát^^ 
táh favoroble pbi^^éi iftvieM  J a ra ^ I
verano. , , , ,
75EI qtié esto escribe no liéné ótro interés ni 
aî piraíción qué sea secundada «sta catttpaña
cóntribuy'endd á ella con su jptopagandd cuan­
to^ ainenáeMa región,, tan ñástígada dé coh- 
snnó por ]$ náturáieiá y los gobéfnáñt^.
j. R. ■
L̂ soia.méntei-̂ $omer̂ ^̂ ^̂
'Verán
Las «palídwas honm', honra, virtud $on. má 
; ?qc|ada§. fMJr^lps fon^ínlstnn'.tnelpdrnitJJáticos 
'cón Mda ;árbM como lógi-
có yjüsíQ^á héS o ' asesine
áUa' tflUÍér iñéel; quólá íóVéli’ que tuvo un des- 
H? con bl ndy ío ' ing té fá 'su  estóniago lin
I córtóbiVóLflílé litó bmósJüî ^
W ......
. , í , , que con él mayor gusto inserta
ár fin y ál cábó él fel bect^tó Je  ctoó | mos á continuación:
De la hermosa ciudad de Granada, betlisínî  
héfmáná de Málaga, rica Joya de Andalucía, 
henras recibido esta noble carta y este ncrtá
finico,,grande hombre, .del.actuai m i n i s t ^ t e / ^ s ^ ^
s i f i b í i é s - 1 !* i^fquénn s  |iínwd%¥* 
L̂ ét eflrawnieW
;s dirías JPédÉad̂ l̂ ^
____.r,. , , .... ^ ... _________ — ____ ró-
.onzáléZsiBélí^ái.^bí una |)álh6ij,'i:'éim ita¿^^tínós, que í ̂ F cóm térn ilido iy ;^  
naespeefe de feómodín, que Maiifa puede tástrofe y ríen n# ¿'jóbiío 
tilizar á su antojo, con tal, Óéáde luego, de de su honra d e n g e t o # e  s i « P J  afelmulér
r  tíobléga á itpppsjclónes, ni entr â ;cn i f f  mi-i pgpg.r|^pjg 
i?4iucias; |óli|ÍCé^ |*■^fc!mqiafstas, de
El Defciúór de (Branadáf l l  Septiembre
1908.. J-'V r
Sr.rDi José Cintora
Sr. mió'y djStifíj^ííib corapañeijQí Feli­
citó Cnsteb,aiifé todo, póf su patriótica y no­
ble cárabañá eb honor de Salvádor  ̂Rueda, 
HáStajbé SFBbfféh laS :oé|üfe se
% s prbcedÍniténto.s de este Gotíltrno en 




10, que al pbita
ífcTéstá tempoco coiftorní6 clW tóíír65̂ e « o ' í « l ‘P '^ ^ ^  .
‘PnríipnfiS éfi ÍÍAcíenda.ieti I pre quéaus lecturas toman,yr^ réal, y enton-
quier part#ébtaííá bien*  ̂ .^q.
ya-4ifi8?eLn?fr4niqof,Bnando406'tKr<jute-*̂ ^̂  




vrburainolos ííbracos y en la 
en,los, cafés y los talleres
h: W Í * S - ? M  £ i
íí; Ló ffiá^bbletyado con pena estos 
sus razonamientos sobre 
qonfQdas las agra- 
""" para el, hombire
Mam.j ««saltóa® safe n»
----  ....oi c,f iflíln no que confunde el-amor con él egoísmo, conaparten y se vayan .̂ q̂ da cual por su lai^, jgg_ egoísmo ^le^nslli celoso de perder lo qiie 
el uno con suSí^Gj'Wf i«l\ 1 leyes y cok^ ^ í|b3) #á%s leyes y malas coBt
Gassets. ^   ̂ ' í  ̂ I turnias, fian coriverfiSo en objeto de placer
Ahora, qpn la retirada, itnpuesta por la sii|co i o .u^ij cai
edad v ló l\c f tá^ e s , Óél Sf.‘ 'Matarpóramor es cosa admitida por|aitpha
que tiene b o r ^ á  dê  ̂ pasión I¡ ®uii::sen(|miento de dignidad,
González PPf iP djgn|dad
si noiorinara»parte<vdei»^^^ situacióh qieiato.. ’ e 1 hómbre debe ’ ser duéñoidé' sus ’ plÉÉiófiés,
paián é' unos - dé 'OJíb^ eft 
=^m5§?á'j^f|;idbtíw.'E^é L  
é#Ptpqo’! b ^
^|*a'dáté^b*yii'bótíjiíísim ^  - ,
L e . envió . ei articúlo que en El Defémor he 
tan interesante rasuntó y levreitíitir 
él; qiíé^ bii tévfsfe £á i4m<^Srü puDlieáíá en 
breve.
ESlá^^jbéasióii bié prbpOrcióbb éVho de 
bfa^dermesüyo -aféctísliho*8. si amigo y'com­
pañero q. l. b. I. in.
feiaqüyi,aftíGido* *i . ^
¿Bn hionoiíiate S ííIW db^E lied fi 
No éstamos en aquellos tiempos erfoiié él éspf 
rií#8^o*defáÉór á>fa ré^on frtíwtificaba eiite 
u0Sotros,5yiíafüénte Aítárit£i%'éScífib1a ía Historia 
dé‘:^fé ¿Elitro ítíihb'cóh 'él no'tóbí^edé'Hwfónáde 
Granada) y algunos añós más tardé dutiérre¿ de 
plPraMra? éh’Wómbié déisábél Ii el solemne 
acto de imprimir el primer pliego de mía «Bibiiot- 
reca- de autores gfanádíñoS¿; éb lá que, bnidbs,, re­
sultan tomo fii}ó§»’dé fe íégióft' iós dé Málaga, Al­
mería, Jaén y Granada, publicándose otra Historia 
;que también,, responde d e§te plam la, muy notable 
dél sábip Siinone'L feflrénte ál antiguó reinohis-^  ̂
panó,biá®^’̂ áriigfená(hnD."
Aquel amor •fraternal á la región fué exlíngüléá* 
dose por Gulpá de lasi costúinbrés públicasíy süS* 
mudanzas; por el desarrollo dél centralismo que 
ha ido matando poco á poco é l cariño y el entú- 
BÍásmo por la .patria diicai. ■ -
Solamente en los grandes acontecimientos hai 
despertado ese amor Jegionql: ahora; por ejemplo. 
Granad^ hasido^una de fes.'poquisimás regiones 
que han'concurridO á Madrid con una carroza sim-
,bóiic|tíspafa'CeIebrar la epópeyatdél *2 de Mayo: el 
solemne aniversario del comienzo-
jaro que llega á nuestras manos muerto; y no 
es tamí¡]^C?ínqe$|rOíSihóiel|qife valgamos,siño! K I  íí tp nqp$íro=lflíói i en , n
la lóMHelQ vM i»oa veijz,, ó íPiMica, .que 4e)todo
cüestibbJh f̂titeieía hagarlp q5beihele*ahiteie,
esto es:pbnrf # 0 'p íi^ tlc é  inte^ , i i '  . ■
Dtograma d¿ VifiaíYerdei-oon «Lelilí Iji^bían Lohióvetfes qué lucháii-en fos ñúevos parfi- 
"^•SádH aSe'.'^-'an térió i^^^ lórf-ijmehojertéíiecen pof-
Hacien‘d T a ;^^ iJ^ jéG % M p ra . gastan de no adqpta^d^^
niendo su criterio, el que se doblegue, I gj pueblo. Para empezar forraetóos ttba cruzada
tandoy^l,¿pro«ráma ecQfíóirc|cq4é p  |  contra los novelones por entregas y las publjí- 
A m b^  smécibnés^ sus inconv|- caci(y)fi,Sjqbe séJedicidiJPMtaiír. los domin  ̂
hientes^iiísé desea mantener 
la cohe*idjíaBl9í.lifayo»toí^énal. Besf-fseñales,
f » S K » : S S S t e  
' S ^ S E s S S t t ' :
El' éSaneiítoí ntíritetétlhl áfécft) a JVte
tajhpooo íredbirá tib píáfe dé 
. sáécbfeie^r^hhéMs déélíiTOé^ jRólpbriien 
do su criterio ,alíde J5éqad^.^r que esto re- 
presentarS 'Ía>»S3aÍá dPéárácter intol^ 
rabie, serta.la transacción mil y una,y asi ni 
áe‘jüeTO ¿)Détñaf.-«PA,Í4®®s fijas ni con
■i-#’'’ îh í,'?,V.nt-0#-i¿-Í -JMwú. '*rpí;í ¡UlC: ;
l a  G o s m  d e  L e y a n t o
programa 
' Iner íd?atttóri' 
fvias dé'didfbd®;
Por
p«'q¿"e íos 'í’á > ^ » l l e m 5sí^ W  ,
chas, ai están ;éiV QÍ,§t̂ ^
M Gbbiérhd^lHibá éfísis y menos en
,4e r,eclbi^j¿|to^LPé»(b«í 
*" iqné ééfá por donde á este ministeriodeten- 
tre la enfermedad ,m q i ^ , j l  y irus de la des­
composición, y  ,‘̂ t o  lio lia  de tardar.m ncliP
Desde hace algúnftiempoiitadie se'ocupa 
de prĉ iáfeaí̂ fê  'excelencias 'dé’̂nliéáítro clinla 
quedhace á esta regiba^spr la, mejor estación 
délñviérno^ compreferetibla 4 Ni z4,Villaf rab­
ea, Meiitorte, Sab Rfemp¿ Madera, 'Egipto 
?? X ' ....... . '" ■ " ■
largos^vlaií^i. que no encontraba punto niiígu 
ho cuyas condiciones climatológieasvlueráta 
más favorables para las personas enfermas ó 
de salud delicada, que ia parte de> la costa 
comprendida entre Málaga y Vele¿-Málaga„ 
que reunía á lo sano de su clima, la rica y heir- 
mosa baturaléza de la zona meridional.
iTénía qué sér un extrahjero el que en épb 
ca ya lejana viniese á descubrir en España lo 
que sus naturales ignoraban! ?h
sHoy qué la^áciiijádes Je cptaunioaciónes 
■ ‘ ' ■ éxttóiHéroy habí récofíer có
en Y.CJ..9E,  ̂ r,-;> V,,.. ..
' , buando aq áwan* las Cortés se-plan^
téá en éliás un debate político enérgico, de _ _ _ ------  ^
verdad, siq j»r^YÍOS?€|©ayOé; íconferencm modarnente e^ 
cabildeos v componendas,.V'SlJas oposjciq-1 ióméb^bs
fes cafi cuatfo 6 cinco horas,saltando bac|ies entre bu 
B é^ád i«b í4 \deem pren
: ^ s  f e o p a n u e y a  cai^paí^ eij^ro de laibase de sustentación y cómo podra venir I . . .  ... /s r .  .
todo abajo q j e ^ i é  empuje. í .
áa
n lále del que
B l o j a ^ s f ]p iix n c ia ©
. ,OELA
Do venta en todos los Hoteiíft Restaófáíft^y 
ÜlbXJnariito^fFírtíSltdiáhf-ÍSfiMic^! Moral, Afo- 
n a l , n ú m e r o • ''••• í ''
Lk cobipMsFde los Suburbanos ha debido 
pensar el porvegir más ó míenos lejano que 
se reserva 4  esta como estación invernal, 
cuando ha prodigado em tfujt corto recorfido 
sus estacioné^, creando uitimanienteJa dé Be 
najafe, entre las de Chilches.y yaíle-Niza.'
Como pfuebn de Que peceaitamos estíinu’o 
y poco hiacémob PO.r. propia inieláth^, apenas 
sí hace poco rriák deuii mes que aquella es­
tación se fia kbieito 'iSj stráfieo con pl carácter 
de pirbvlslbna, cuando ya reiba grgp pnlusias- 
mo entre aquéLextenso^y repartido vecindario
i rural, reejifidábdbsejaáás que .amena 
pdbámolrarwi vi
M
la córonációfl y píopónifnáo oirás feás Ó riédos 
ácéptábléé, cohio lá de Lácer íiiiá eifiéión rnódurí 
mental de las óbrásj'ó'étlcás dé’RdéUí̂  ó léVánfer- 
le una estatua en los vergeles floridos del Parque 
malagueño... ¿Por qué, no prestir apoyo ála idea 
de la cbronácion?, ¿Por qué lio Wogár en pro de 
tan justificado homenaje? ¿Acaso no es acreedor á 
él'él más grande, él'ttiás eXcelsó póetá dé España?
Rueda, ese mago dél color y de la armonía, ese 
cantor m,agnífico del solar españolj ese vate pro­
fundamente enamorado de la Naturalezay.es acree- 
'dprj qué se le corone, con tanta justicia como se 
coronó al gran Quintana.
Nosotros creemos, y con nosotros creen muchos 
éñ 'éste particular, qué Salvador Rueda es el más
e ide poeta español de todos lostieinpos. ¿Y he- de negarle el niás altó lribWO Jé'huéstrá kd? mifáción? No; Salvador Rueda déhé?de séí eóirq- 
nádo; España, toda España, tíéhd JnS-dehtík cor 
su más preclaro cantor, y ésa détídá?Iíó'rá' eá ya'de 
p ia rla .- - - .
;; ®1 solOTine acto de la coronaéfóñ/débe J ó  vetlfî  
cárse en-Madrid,- con toda la pbiHJá y tdtík ía niág- 
dÍHcencla que requiere. A é l aéüdiridtí rtebi‘ésenta7 
¿iones de todos los Gírenlos-literarióé'de España. 
•La glorificación del poeta se impone: la piden tp- 
fflós,’todos, y al frente dfe todos la Juventud artístP 
Cá'española,-entre la'quó deséüellanibS poetas jó; 
venes»̂ .
Agregando el ffera/dd:
/«Conformes, ndsotrósl ép ábkólu^  ̂ cbn lás 
justlñiftíáb flálés’ délbneHdó 'cbléga, pedimós, 
los más grandes honores para el poeta de plu-
'Márfa GóWéz C?a.$cb, fírinfbpo, cb^ lésftgOs 
del acto, el cpnbéldb ábdgádo D. . José Villa­
lobos ̂ lé g o  y'éll f̂tíratitílíifeb'Di José Cas­
tillo GiSnadósln r/v, ;?■:
A JóS'̂ “QtítrayéaÉéa;Íé& apadiigazonD. Frap:, 
cisco Romero Rojas;ípadre.dei:nbvio y qnerii 
do ;amfeo nuestro ^ doñá íConcepciónCascQ 
Gomero, ra&dre déla Contóayente. «
, Al solémne actpassstiqron numerosos cobi 
vidados, siendo obsequiados espiébdiáamen- 
te qop dulqes, past^s  ̂Ucqies de los más sé-̂  
¡écíos,, abqbdandp Ja . alegría e» todos ry kdmi-? 
cadoz, j é  Jos mucHos y-;valiG ŝ -regalos con 
que ia jbvia hásldq^fá^ ;s ?:; 3,
BéndijoJa unión el presÉbisro jpn 
Gómez AuiróSiautpfiMdo.pprJí sefloi vicarip.
Eérhá' ítíriá de mtél páirk tos jéSpósados, -
Gaspar dél Poto.
M SépTiémbire í i ^  ^
ma más múltiple qúe ha teñido España, y que, 
además, méféeéritf ía corona pór su vida ejem­
plar é intachable.
La aclamación naclónal'está hecha, y es ya 
por sí la misma corónkCiónf pero ésta debe ce 
lebrarse porqüe>á‘Espkakléhkce fklta esté sa 
cudimiento de ideaüdadvpné es unjiermoslsi 
mo acto de jusíleia. Por 
sistehoy la alta ty «gran 
raza.»
defeíhfefóica 
guerra de la IndepiBtidéticfe,i-‘en la que los espafio 
les pefendiprpn ipalmp á palmo los terruños de su 
solar. _
L îen: . es preciso, «que el sentimiento del 
amor fraternal resucite entre nosotros ahora, y que 
Granada figqre dignamente en el homenaje que en 
JVfelaga éé‘ va á tributar al gran poeta Salvador 
Rueda: el encomiado, hasta lo que muchos creerán 
exageración, eti'. la América española y en extran- 
: eras riacfóúéj9i, donde fascinâ yéncanla lá singular 
música dé Tos coloristas veréos dél gráii poeta am 
daluz.
La prensa malagueña, la andslU!ii:a; íáihádrileñá
%JOMIA AiVA AAA<LA«9AWA
/Salvado*? Roed» per- 
ide poesía de nuestrá
FÓbnafá'tt él fri|iníal lós éáoítahés que á coiitl 
ftüWón se ¿¿jírbsatt; iíf la'Jííctiárá del proceso, 
asiitlrá iá Óficdatláádi' dé fe, gúárñiclóñ fránca de 
servicio y el Regimiento clládo Úárá el piquete de 
oirdénaiiza.
,yocafeg.'f- ĝimlento de Borhóil.--D,Juan Sán- 
-chez Delgado y don MfnnelreoU Diviño.—Regi­
mienta de, Extrémaduca: donjuán Añona Alberni, 
"ón íSfóñfsió 'ÁroaÍ;idá .Ifóveiy don FJdel Lastre 
feítiilo.-̂ Zotíá de Mllága; dípi Lucas de la Cua- 
dfaf Suéb;'''"'-'^^ '' '■
íí Súplehtés:-«--Reá̂ ‘Bi!entó de Extfémadura: don 
josfeluráaó P&ez.í:-
Regfettentó de Boibón.-r'̂ Don Prudencia Bece- 
rrlt Marco. ■
■ i ^^loparahpf -. -
.Parada; Porhón,;: . ; <
Hospital y provisionesr Extremadura, 4.°, capi­
tán.
A g u i j é  l i i i i
El agua de la Salud de Laniarón conyléne á kp-
poel (we.pór su.profesión heva vida séd.entarip-jy 
r.íy. -^hacé.deuu mf?^  ̂ coraple-pór f auade-ejef efeio rio 
toladl̂ éstióñ.  ̂ '
en Albacete
El País, de J^ájeíd. ieptojucé pî rtk que 
días.ptasádos bbpljcántbs de salvador Rueda 
y ef breve cpmentairló que le añadimos.
Yrpone este preámbulo:
«Para'006 86 cbíhpre'nda bléh la carta y la 
potsdata: de- El Popular, pondremos on-autos 
á nuestros la®fo*6s* Contra ía ■coronación de 
Rueda sfe,hau levantado variŝ - jóvenes litera­
les de AJtólaga', unos eonoGidosfy oíros no, 
Pedían otro homenaje, discutían, regateabaÁ y 
hasta aduefen Jas prendas, fisieas y de sastre­
ría del î oeta. ¿
Este ha.rcsérite íe .^  carta qué,, por si sola, 
valq niás que.toda: ia 4abof Jiíeraria de muchos 
de sus crifisos.;»
El sábado salió dé; Madrid para Albacete el, 
gran poeta nialaguepo Salvador Ru^dab invi­
tado por él Goberhador civilde aquella pro- 
yincia, 3r. Castillo .Sor}a*w,.^, n,Qî ^̂  l i  
ciudad, para que asista á Jas íiéstas .que allí 
se'jcéíébfah.;/;./ ' .V. ■' "■ .
. El poeta fué córireLilüstte fiffeiatQ-dp 
'FtáriebS Ró.driguéz,,á ,gúién^Ia Asoéiaclón dé
> : Hurto ;
Por sexta vez compareció ayér antes les magis­
trados Andtésüómez EsCátoUa, para responder de 
un delito du hurtos. . r -
.Rpi; qstxrayicide.ncia, aunque ayer solo se ven­
tilaba el hurtó de un caballo, wppfedad del vecino 
de Manlitfa don José' Lrique ubminguez, pidió el 
fiscal para .eLprocesado la pqna de seis años y un 
dia de presidió mayor.
S uspensiones
, <Poi! mcomparecer loa respectivos procesados 
buhieron;desuspenderse Jos restantes juicios que«- 
figuraban emelseñalamiéniqj
S efiá lan íien to  p a ra  h o y  
Alameda.—Uso de nombre - Supuesto, Sebastián 
Jĵ rpándezNfê v̂ bogaqQ» 'señor Ramírez Serra- 
hplprbcüfador, séñor RerrblM 
i i . Merced*—ReSisté̂ Clai jqséll̂  ̂ Dueñas; abo-tgádo,'sé5bri1nbriitéfby Ornz"’aé "Gozar; ptocüra- 
abr^k/ b̂í EérrbbiahCb.
Archidona.—Hurto, Francisco Agullar ^ercay 
otro; abogcRlo, señor - Iriaarrî  procurador, señor 
Rodrigué? pasqyero.
UNA DIMISION
ÍMálaga 13 dé Septiémbfé d^
/ Sr. j ) .  Adolfo Álvarbẑ ' Armendári?, Vicepre- 
sidente* d® iá Asóciaciori^clé la Rrensá de Má- 
lága. ■ ' ; r ■ , .
Mi m y  querido amigo y respetable compa- 
héró: Siendo opuesta mi voluntad á la osten­
tación'de represéntaciohes qjue por uha parlé 
la escasez de mis méritos y por otra mis debe­
res profesionales me impiden desempeñar con 
la atención, iá asiduidad y el acierto que re­
quieren, presento á usted mi irrevocable dimi­
sión de Presidente de la Aspciaclón de la Pren-  ̂
sa, rogándole que de ella dé cuenta en la prl 
mera junta que se -celebre ;̂ .
Dando á usted jas gracias más efusivas pof 
las atenciones sinquérnto y él éficacízimo con­
curso que me ha pfésiétdo con actividad, acier­
to y Ménfeetóqué no tengo palabras para en- 
|éomiar; y .quedaiído .muy reconocido al favor
caslent^a, hajn acogido-con efttusiasínola idea dél que me dispensó lá Asociación, me reitérO de
¿sé simpático hÓmenaj ,̂ al; que, solamente, con sus 
ppesias sa .tyz elaborado ..un nombre fartioso, que 
hoy ró^éan ésplérididps laureles é iluminán aüreos 
fespláhdbfe8. aet glQña. . ^ ,
lalvádor Rueda lía pántado en 'herniosos versoS’ 
esta reglón de Andalucía, con sus jardinés y sus" 
mujeres hermosas; epuisus: nionutttfentos'y sus le-»' 
yendas de niribr; con sus recuerdos de glorias dê  
áyér’y de déséngáftos de hoy, y Granada, recor­
dando los mprecimieptos dbl poeta, no?puedé ex­
cusar su présénciá en ése homénaje.
Do^ .SQf^edadéstgranadinas deben acoger, está" 
Jiáa yh&^  ̂ de los gran­
es 'riierecimléhtos de ayer y Tas esperanzan para 
mañana; el CeptrQ. Artístico y Titerario,,el de la ju- 
ventüd bultlcj^a y é.ritusla|t3> délas iniciativas
dé^by, rélarali îM^^^^  ̂ bu^y^L \
__ _cfdyéridp que para
un acto de* ésta mdblé Irían mejor unidas en nora- 
br&deTa-Ratriai’>.quecada:tma‘por su cdenta:.;
y  !.ŷ  Tp diii^.sbsíaiimp^ottable qyela repre- 
seritációri dé ^ h a p a  falfáíá'én,él  ̂h 
p ó e t á " a ñ d a l ú z . ' ‘ ,
• 'F5MhsiéóbSP.'VATiAHÁk.. ... . ,.;ns;;y.,í íiwi' ' •• '
 ̂ . ■' i- H ÍJ. .■
De un artículo de -Ei Adelantado de Se0via 
tomamos este resúmem ; ' '■*
«Nosotítis, 'pkrfi&iíok\li' qiíé el homenaje 
revista caMcfer tíacibhaL'ños'kdhefím^ al 
oensamiento íncondicionalmente.
m ^ t o  de!j icia»J
El Diario ^  eprdoba á\C^y
«Córdoba; á láijSé én'várlás ocasiones de-
J ,,.e jtofes, In^pirdpísiniasñCórdqba^bqnde ¡tá gcm|múcpQa áoe tárribieri córitribuir ái kcto de queke, trata, 
¿¿En qué fqrisía? Eafo es lo.' que hay que dé- 
terminat,c^ cfeembk qtíeílk inibíatívadtebé par­





pe Rueda„ A isuestm Academia, 
amós iéátá ;ldéa, seiüros de qué la 
Igiidóí."
îĴ emldo d̂  i âdrid ^gl sábado, ¡escribid: 
«Espan'á entera se ha áspei^qb á Iá idea iqi- 
(tíadk-yrinátítéflldá póíhoáéffóa Jíbh éiíiftís(as- 
mo,:reiaíiya‘á la coronación ? del más popular 
de nuestros poetas, el vatef , insigne, heredeto 
legitimo de nuestjo gran Zórrilla*.
Y á céMíriWáciÓri'Trartsdribé este artículo dél 
Diario de. Alicante;
«Con entusiasmo fué acogida Ta proposición de 
coronar á Salvador Ruqdp; este horaeñaje, que, 
como dice üti éscñtoñ’rio sé rindió ñiás que á loa 
dos grandea poetas Quintana y. Zorñifei. es tquy 
digno del eiriineñte vate á qúleii se trata de hon­
rar. •
Lâ más s.ánéntes personalidades de nuestra 11-
usted muy atento y siempre buen amigo y com­
pañero que fie quiet« y  B . S. Ni.
José Cintura.
© g e iit e  f í i l
:;§r: Qiite^of dé ‘El^R^ •
Antbriib Mbsés Ambroa;natufaÍ de Casaber- 
meja, de 2&años, tiene pm-dido el Juicio con 
los encantos eseuHufales de una prima suya>i 
rubia como las CandéláSj dé 19 primaveras; y 
como para contraer matrimonio exigíanle Breare 
en la vicaria, cOneib!ó,en stíkrtíiéhte imagina
curso.,... .
Rueda ha fescHtÓ phá ppeéfa dedicada á 
Albacete, Cpn\el titulo: Li» cm d0de /04, pa-“ 
fíáíés, que fiábfá jiqo íeída en Ik grah vefeda
_____ en J^ áé ^ é^ 'h b h ra
á nuestro irisignepaiSarib, orgullo dé̂
 ̂ dé las létrah é8pañoÍás,, flb W  dar 
más deláliés Hasta qtíe no récfbámbs algún 
periódico dé dicha ciütíád; '
. ' V... S t í 0 X  0
Se déséá pafáñntfústria qiiiriiíca. Lufe de Ve- 
lázquez,-?. ■ ' ’ ■ ' '■
;  LD d é  z a 4  p a m s
tiigt'ifciiíiió d é  ]^élagii! 
DIA 14 á las, nueve d¿ iá mañana
l^péritwá
idim iíGfe;hna:del 'diákntefiô  ̂
Dirección del viento, Ch N, O."
.^ ad o  dqi qiplp, ,c??i despejado. , , ,
En-el; local do la-Cámara de vComercio se 
teúnieron ayer tartíe loa comerciantes ea pasas 
convocados por-iíi jujita de Defensa dé la pro- 
duccióMfdedichoJrutOi; - íK./e ,
Asistieron al acto ios señores van Duuten  ̂
íjaelin .SanSs, Luque, ‘̂ Martínezi Alcausa, He- 
rediayDelDr  ̂Tiiigúerps,pasado, Botín Y ConH 
pañia, .§Qlano-Rittw^en;. Buieao .Jjerrnanos, 
B^áp.y Cómanla, .Grpss y
y . .
Taillefer. -,r j, , ...
Léidáíá ¿bucítúd eh*qtó|ejj^ala riunión 
extraordinaria, él señor '‘Gróss .iameritose de 
qué ios bracios dé 1ás cajas ño se fijaran con
l¿éóhttótqúé"'éí létra- 
sq qb,edéce.á las gqstipneSsque es necesario
pfactíéar"’pfeélfo.*'';^ ..................
Vtíélve áñsar de lá psl&bfk’él nSfor .Gross
imkxlirip y qlro -ipímraq ési Ip'
•raari;cÓriyéÚ|érit̂ .̂ \-¡̂i ''
Muéstrase coirfonme^elsefor :§eg»ter»p
- Ei^éñor-Luquéaboga’porilánmfónde ôdoSí
como medio de sMi^'érñógbcio? \
El señor Gross, (don FederióM hálHírf Ótra 
^éí báte détír qúé pb;sC tetó
ci6nmepidtelial>‘ñtt «plán diabólico, prbflüct6/|jj^Q^
qrié ¿i éstá éoñ^óíthe cbd iá . Junte,. Péro ;.qu® 
ñéCéáite, páfá Pkfíicitórlq 4.ñus cpjriprádpsesí' 
saber cpn aritéfeciontóstente los precios del
quizás de un sueño dé color de rosa ó tíeuri 
bello despertar.
En Já mañana deantéayér;éncateinósé á qsta 
cóíí el fihiié propósitb dé pbhét en ptácticásu 
proyecto y por este mepiq, sin .cbnta?. fiqp la 
Huéspetó/Jqtóbqr,,; las. consabidas pesetiilas,« 
que neCéaltebá pará ..sufragar los gastos def; 
matrimonio con su t̂ó*^njosa prima. Y en efecr 
to, con una carta sjipüésta, presentóse en casa 
de unlncautOí diciendo ser recomendado dé 
un amigo suyo establecido en MeliUa, y que 
eníá autQfizado por el contrafista jdClas qbraS 
óDpuertoy dql general MaVÍnk,ñárk rfeblutar 
300 obreros, asignándoles tres pjÉetas diarias 
á los peones, con viaje pagado; y en el mo** 
mentó de set anotado como ta!, para legalizar 
su filiación, exigíales á cada uno ¡treinta cénti  ̂
mos para pago de sello móvil y oíros menesr 
teres.
Inútir es decir que la nueva corrió de barrio 
en barrio con la rapidez de un nato; y que por 
falta déJrabajo y por sobra de inocentes, á las 
dos horas Moses Amores tenía-unk larga lista 
con 157 individuos anotados, que debían salijr 
para Melilla el dfe 8 de Octubre próximo.
Pelo Qohio, rio’ háy dicha. completa en esté 
mundo, y en cinco miriutds ja tortúria ingrata 
deshace los castiilós más sóüdos, advéjíidas 
dél caso las autoridades» cuando más entusiasr 
raádo se encontraba fel/rasco Moses recolec­
tando-perras ipara^-suqahíJado casorio coñ la 
íribía de.sua,amorés, cátate que jo  trinca e! je­
fe dqla guardia mugícípaí señor Gareia Vér- 
tó^átórá éxigirlectóritásde su ’ébtówcta, que 
arrepeutídQiy ItorosO explicó de ia manera qUe 
queda narrado.
RegistradOjSe halló en su poder 37‘50̂ pese* 
tas y dos pares de botas uuévas que pagó por 
ellas 23 pé®®fê <;L)TdénD .él alcalde que Amo­
res fuéra con.su amor á fe cárcel y que por fes 
mismas listas se llamara á cada uno de los 
êstafados, para hacerles fenírega de Jos. 30 
céntimos que Antonio Moses con enga ñotles 
'sacara.
Asi lio entiende también el señor Limus- 
' El ipresldente lamente TO* pcimdto ;T,df 
Süteargd, estimando quq te íSritedb fitóé au- 
totidádi'totfe vtó 9 #  uómpfk y
vjende á los préciós .que Jtené por ocquve- 
merite.:. ■ ,■
A: piopuestadel señoriGrosS sé coriieede-̂ o» 
voto de Confianza á-la-présteéñeik Y cOmpató" 
fosdê jurita:̂  "
■ Él- señor Güertéro Buenó cTée qüé la Jupta 
pueda segpit caimanéto ®| descontento con 
to dar ios; predios; dón te .áritipípációrijdebida 
El Eí. i«iritó^!tóé8tó;ante.ftorea manifes- 
taciÓnesV iy tfiUüteridóou crii^ioíSedáipó^ di-' 
sueltá la Juntadeidefensaíquedando todos jpor 
GOinsiguieate, en libertad de proceder erí el jic- 
Rodo cómo méjor Ies-plaáfea¡
INF óRMÁcióN Militar
sifáptíyo.
Y digo yo, ¿hasta cuándo durarán ios ton­
tos eifi esté íifímdb? '
En el doñiidllió* de ^D.® Cóncepción Cas|o
Han ^_______
tonío Albiñaná Bnenaño y donjuán Sápehez Dél- 
gado,̂  de IbS ríRiraieulps' dé'Extl^mátóiá Y Bqr-;
bón, réBpeetiVáméttte,uafe* qhé'asiSfetíla tercera sección de la-Escuela Central de Tiro.
, -'rHhn. sido dasifífiádós' aptos para el ’ ascenso;
cuando.poriantiguedad lesî nrespón'da, Tos prínje-
rostenientes, don Mañano Larralíaga -y /Gáríía, 
don Antonio Carpintíer Valverde y dOñ Alvaro Ga­
lán Fabián, del Regimiento de Extremadura y dón 
Alejandro Fernández Cabrera y Millas» dfcl de 
Borbón.•—Hoy-á las nueve de la mañana* se reunirá en el 
-cuartel de Capuchinos, bajo la présidencia del  ̂te­
niente coronel del Regimiento de Extremadura don 
Rafael Roselló Aloy, Consejo de Guerra ordinafo 
de plaza, sip íaslstencia -de «spsor,, ̂ aí^Jorauw"
Tl̂ r lá qau  ̂ritó.bu Jri»̂pór'insultó á fíiérza'árniáda.
fHttñ ;fqmfáÍ8< ^ o »  referenefe á la queja 
que publicamos mas atrás acerca del servicio 
de! Correos en fe linea iféfreá de Málaga á To- , 
rre del Mar,'debemos Consignar como aelara- 
oión y 4 fuá̂ ute¿imparciates; que si en efecto, 
losoficialés atnbulárités dé dicha linea no en- 
Jrégári ÍBofi;ésporidéric1a en tÓdaslasesteció- 
méŝ tésKdfeHijo 4 j t ó  te® cáilérós enCá/gádos 
áé récógérla rió saleri ai pasó dé todos tos tre­
pes y como .te,- corresppndencia. no puede ser 
éfttrégádái ntegririá jtrétó^ Mühque sea 
el dtótíhaimp,: ̂  dué ser conducida á Vé- 
,lez, pkratóiTégáffe j r  fégítóor á carteró co- 
fréspÓtóteî tê  “ » ;
Esto ocasibrik algún rétfaso,intludáblemente, 
riétb' '̂débiáó 4 aéféitdá iíé organización y á 
jri$ufieiétóia aeitótebnáláúbklterno; pero nun­
ca puédeatflbriaísé áriégligéricia [del personal 
encargado de las oficinas Ambulantes, que 
cumplen con su^ber á satíStecdón de todos.
. 1̂ ,ffólrtó^óárlóstoéí^Lk Dirección general 
%éGóirreoff,̂  á'¿pTóptítestá'; ̂ 1' Ministerio de la 
Gñérra, ñá' ñómbiárfó *04* píopiédkd los si- 
RuteritéS^itertófíiráÍeé^;?í’"
‘Ckíteíó 'dé ATritíYáté, con obtígación de re- 
y 'é i^ ia* '^  sütes'feCióri férrea y sueldo 
anual de 150 pesetas á don Ramón Piñéro Mar- 
ftin, ¡:í':-rir-
Carteroñe Cñilches, con obligación de re- 
coger ŷientíegar én stt,feStacióuy sueldo anual 
de 200 pesetas 4  don Juan Aiteiuiano Rosales.
, JQaî ferô dpMqéKiif|p0 :pn obligación de re- 
.CQgér: y étufégár. < éri .Berikgalbón y stielda 
jtóuaLjéloO: petótes ádon Francisoo Garrido
'^ (̂Wfíeró d47ÍO*fe <1®
'  pésetes anpates >4 ñOn Manuel Ramírez
ampos. '■.... -.'-' ' .'i .
V Coiillieñ —Doña Consuelo Go-
chéz, dotóJ t̂íloTes SáriCHéz López, don Juan 
Aééad Gidáigo,’ dÓñé Joséfa Artero Cambro- 
^ e r q . ' j, 
jÉtcóiiiétité del teabájq. rrJ'r abajando 
ayerAjbQrd  ̂jd^potCririailpL eípbréro An- 
íónió PéréÍL^ t̂e. ĵ tuvo la desgracia de caer
áJktóa¿o:déiéchórtó^-i® fuér(m curada en ei.es- 
itóénte, tóñéfitó^r  ̂ de Alcaza-
bUte*"-. r  i
Qteotóari-^El Gobérnador civilña dirigido 
úna circular a los alcaides dé tos pueblos para 
pe ^  cummimientoj4eIojqqé;^dispone;la real 
rderi p j  teiritetérlo;de' Iri Pública y
Beiíás Artea,.3 tóa4 ]lJte'^néro, teferente] al 
movimiento sóCiki de te población, remitan al 
Jefe de Estadística de está pifovlncia certífica- 
ddr'dé hktófCtefipltótót^dó dicha distósición.
(^jro de loa eafévmos'Curados en el Con- 
sjiM ó je l Doctor Rosso,.calle Somera n.® 5.
, Arifqrite muy conocido en
Antequétey Ytódejótdé hórteiízaaoh elirier- 
cadó^qe abastos dakquellapobiacióri, quedó, 
á'éónstótórifeiá’ dé Tiná hémoVíágla cerebral, 
pateJfiicó déuri' btázo, dé uria pterna y de la 
caVá y además sin poder hablar y 'perdida su 
inteligencia casi por completo, sin que ningu- 
nodelite medicaítttentOs^qüé Sé le adirifnistra- 
ron le mejoraran én lo más mínimo. En este 
es^tejqí”Ŝ ®$d ®n.te Ciinica dei Mr. Rosso y en 
peñtó dcñ®me§íestayó^ completamente cura- 
jo , ño quéitóJdOtedejqucIterriblé estado si- 
riq él jeerierjqyífelflsradeeimlento que .siem- 
prqqjié encMeteUa; ocasión, se ' complace en 
mámjtéster ál doctor .Rofiso.
En^e^ecqrism^ exclusi-
váraéfllépatátófey otróftes, c^ creen mu- 
ctós pértórias: sé trafenen é! las enféfmeda- 
,ñés crónicas en general, siempre que sean 
■syscéPíjbfes dé curación, conocimiento que se 
ñbtiérie después dé cuatro ó cinco curaciones.
Salvajada.—f£l joveneito Juan §||ás Ba­
rranco entretúvose ayer en romper éf%destal 
de-jla cruzi que;^te>eneT barriodl(É;3 üfto, 
donde fueron fuaiiadoa:ét1fttstre g tó m  Tor- 
rijos y compañeros., ' ^






S I ^ P T I B M B R B
Luna menguante el 17 á 
Sol, sale 5*42 p^ese 6*10.
las 10*33 mañana.
15
Semana 38.^M ARTES 
Santos de /ioy.—San Válerláho.
Santos de maAana.-<^SaRtos Cornelio y Ci- 
prianp y Santa Eufemia. ;
JnbU eopara hoy
CUARENTA HORAS.—Parroquia de Sari 
Juan.
Para malaria.—Idem.
15 Septiembre 1810.—Acdirietlertín laS tro­
pas francesas á nuestro^ ejerctto en Fuente .de 
Cantos, llevando,^ste Iril^Ot p^te, pudién­
dose salvar merced al -socorro que le prestó 
una brigada portuguesa y la cabaUerfa del 
neral español Butrón. . .
15 Septiembre 1811.—El mariscal Luchet se 
presentó en las inmediaciones de Valencia, de­
jando una división de 7;0Q!0 bóiribfes al riiando
Con la participación en. el 90 por 100 de los 
beneficios, ó sea en las nueve décimas partes 
los asegurados de la Compañía GRESHAM 
gozan de todas las ventajas que pueda ofrecer 
«una Sociedad mútua sin estar sujetos á sus 
responsabilidades».
Las Pólizas de LA GRESHAM consignan el 
derecho á viajar por la mayor paite de los pal- 
ses del globo sin pago de extra-prima.
Oficinas en el edificio de su propiedad calle 
de Alcalá, 38 Madrid, y Marqués de Larios, 4 
Málaga.
Bálsamo Oriental.—Callos, ojos de ga­
llos y durezas de los piés se estirpan y curan 
rápida y eficazmente con gl^marayillosp Pd/r 
sanio Oriental.
Para ventas depósito exclusivo eri El Lla­
vero, calle de Santos, 14 y en la de Granada,
de Frére en la baja CátaUdíá.qtra de ígualfuer- 
za en Aragón, al maridó de'Méumier y hacien­
do venir la de Réille de Návarrá, después de 
establecer en Tortosa, Mequinenza y Morella 
grandes almacenés de víveres y en la- primera 
de aquellas ciudades el parque de artillería de 
sitio y el material de ingenieros. La fueriza que 
llevaba Luchet era de unos 22.000 hombres, 
en tres divisiones al mando dé los generales 
Habert, Harispe y Palombini;
e s p é o í á l '
do taponea y  sorílk  dé corcho 
C&psulas para botellas/ planchas para los p lá , 
para carpetas, comedores y salas de costina : 
de ELOY GRDOÑEZ.
Márqués número 17.-̂ iyiálaga.
queño salvaje á la autórldad respectiva. -: " 
Rennióh.-^Mañana por la tarde se reunid 
lá Comisión Permanente de la Diputación Pro­
vincial.
Traslado. -Se ha dispuesto la conducción 
á la cárcel de Granada de Antoniô ' Serrano 
Molero, José Galeote Vega y Cristóbal Verdu­
go Segura, presos los dos primeros en Ante­
quera y el último en Málaga. ■ ^
Jtfnltas.—La alcaldía impuso ayer multas 
á varios dueños de éstablecimientós de bebi­
das y;4 los córiduettites de los xííirros ri.* 1Q7, 
142 y por inTráÓción .de las ordenan 
municipales; . í
Bscándplo.'-En la casa ri.* 14 de la Calle 
del Altozano, proi ĵovieróri fuérté eVeándaló eri 
■reyerta los inquilinos tuis UvadoGómez y 
Enrique Gaitán Caballero, agrediendo aquél á
éste con arma blanca. \  ;  ,
Del suceso.se ha dado cuenü? 3 id autoridad 
correspondiente.
Al H ospital.—Ha ingresado en t'J Hospi­
tal, civil Daniel Ferréirá Marques, enferriíó que 
fué encontrado en el Pasillo de Santo DoiTiln- 
go, tendido en el sueló.
Banquete.—Mañana poit la noche, y.no
O.’ Mendez Bau de Estepona.—Gran 
fábrica de tapones idecorchosi Planchas para 
artes de pegea.Yídiscos para boliches y sardir 
nales.—Depósito calle de Santa María, núme  ̂
ros, (sombrerería).
Granada, 86
Es donde se venden . los colchones metálir 
eos, camas de campaña y mecedoras de lona. 
A píaz.»(Fiente á El Aguila).
Fernández y VaÜe 
Calle de San Juan 18, 51 y-53.
Jamones y embutidos de Ronda y de todas 
regiones  ̂Salchichón de Vich de las mejores 
marcas y estilo Génova á 5*50 ptas. kilo; que­
sos. conservas y todo lo concerniente al ramo.
Se garantiza su pureza y calidad.—Servicio 
á domicilio.
¿Quien no conoce á un tupiP—El mejór 
de todos Caxambú, ha abierto un salón de 
degustación en Málaga, calle de Molina Larip, 
2, donde se sirve rica taza de café. Torrefacto 
por veinte céntimos. ’  ̂ ;
Ciiicliaros de seniillá
clase fina blancos muy superiores  ̂se venden 
en la Fábrica de Horm as, Pozos Dulces 
número 31. j
¿Qué m ás puede exigirse? «Todo el 
bien que tengo que decir del Agua de Hunyá- 
di János, lo resumo en esta frase: Los enfer­
mos á quienes se la he prescrito, la declaran 
un agua mineral purgante ideal.» Así se expre­
sa un médico eminente. ¿Qué más puede éxii- 
girseP . ,
D. Juan Gea López y doña Carolina Moreno 
Cruz, padres del soldado Juan, 182,50 pesetas.
D, Juan Venancio Borrego Alvarez y doña Josefa 
Candela Fuente, padres del soldado Francisco, 
182,50 pesetas.
Doña Ascensión Manuela Terne Tejero, viuda 
del general de brigada don Manuel Umbrillera 
Gutiérrez, 1,650 pesetas.
Doña Emilia Serna Mira, huérfana del coman­
dante don Tomás Serna Claros, 1.200 pesetas.
Doña Antonia Jáuregui Lascano, viuda del co­
mandante don Vicente Nieves Traver, 1.125 pe­
setas.
Por el Ministerio de la Guerra fueron concedi­
dos los retiros que se detallan:
Cristóbal Conti Torrealba, guardia civil, 28,13 
pesetas,
D. Jnócencio Gómez OrdófiéZ, cápitán de iiifán- 
terla,’291 pesetas.
Juan Castiilo‘Ramos, carabinero, 28,13 pesetas.
Desde hoy las horas de oficina en la Delegación 
de Hacienda, sóh desde las once de la mañana á 
cuatro de la tarde. -
P A Y - P A Y
M A R Q U É S  D E D A R ÍO S 1 
B E B I D A S  E X C E L E N T E S  
M a r c a s  r e g i s t r a d a s
-M A D ERA S
H ijos d é  P e d ro  V á n s .» M á la g a
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa,
de América y del país.
de aserrar maderas,calle Doctor Dávila.Fábrica
Dávila (antes Cuarteles), 45.
¿ Sufre
del Estómago ?
I  No tiene V. apetito ?. t¿ Digiére 
coq dificultad ? .  ̂ Tiene V. gas-
Lí Nuevo procedimiento de’tomar la levadura dá cei^e.. 
W  V /  ■▼I ■ i i  I i”  I L / w  w  evitando todo mal sabor y produciendo los mismos bue
dos resultados.—De venta en las farmacias y droguerías principales.—Agentes dístribui«Uoif 
ne Diego Martín Marios.—MALAGA. ^
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto yflasm
1AP26
cturatado coseche
O ra n  r e b a j i l  d e  p re c io s . 6aH é  S a n  J u a n  d e  Dl<
Don Eduardo Diezy dueño de este establecimiento, en combinación de un ac/
de vinos tintos de Valdraeñas han acordado para darlos á conocer al públicor i
derlo á los siguientes PRECIOS:
1 airb. de Valdepefia tinto l^ltlmo, Ptas. 
Il2 id. id. id. id.
1]4 id. id. id. id, >
Un litro Yaldepefias tinto l^itimo. Pt. 






1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
112 id. id. id.
l¡4id. Jd . id.
Un litro id. Id.
Botella de 3i4 de litro.
Be Bistruccíón públcá
La Junta local ha concedido Ucencia al maestro 
de la escuela pública de niños de Cajís, don Ra­
fael Gómez Pérez, siendo nombrado para susti­
tuirle don Bernardo Jiménez Serrano.
OAJA MMIGIPAL
Operaciones cfectúádas por ía misma el día 12: 
INGRESOS
Suma anterior . . ,
Cementerios. . . .  . ,







Jornales de obras públicas. 
Idem Matadero. . . .
Oe lá províiicia
Idem idém clandestino. 
Idem brigada sanitaria. 
Idem barrenderos . .
Idem riego calles. . 
'dem esppctácnlos. 
















5.101,16Igual á . .
Depositario mimicipal, Lah de Meña. — 
B.” El Alcalde, Juan Gutiérrez Bueno.
De U á rtiiá
tritis, yástralgiá, disenteria, úlcera 
íónia .......... .de! ésto ágo, neurastériia gástHéaV 
anemia con dispepsia, una enfer­
medad del intestino ?.  ̂ Por la 
mañana, al levantarse, tiene la len­
gua sucia, nial olor de alieritó, está 
bilioso, tiene aguas de boca ?: Des­
pués de las comidas, tiene Vi. eruptos 
agrips, gases, pirosis, yahidpsj ipe- 
sadez de cabeza, ruidos en los oídos, 
sofocación, opresión, palpitaciones 
■al corazón ?. ¿ Tiene y,
D IS P E P S ia
y dolores al vientre, á la espalda^ 
vómitos, diarrea ?. ¿ Se alter^ y, con 
facilidad, está febril, se irrita por la 
¡menor causa, está .triste,, abatido,, 
evita el trato social, teniendo por lá  
noche ensueños, sueño agitado, res­
piración dificil ?. ¿ Ningún remedio^ 
ningún régimen na podido curar a 
V. r. Cbfisulte V. con sü'médico y 
le recetara el ELIXIR EStOMÁfcAL 
DE SAIZ DE CARLOS (Stomalix) y 
i.pcobrará j a  salufii ¿ •
V Deventaehlaépinhcipalesfaniumas 
del mundo “y Serrano, 30 , MADRID' 
Se remitt porcorreo folleto i quitn.l.o pidüí
P op partldá DPéeioz épiivelielóiialez
No olv idar lás señas: calle San Jnan  de Dios, S6 
NOTA.—También hay en dichá casa Vinagrp íégftlmo de* uva á 3 pesetas arroba.—Un 
céntlmos.-Con casco 0*35 IdénL ; ^  ' »
Se garantízala pureza d é ’eltbé'viripk y ¡el dueño de este establecimiento abonará el 
de 50 pesetas al que demuestre, ton certificado de análisis expedido oorel Laboratorio MunirL 
pal que el vino contiene ifiáterias rigérihé al iHioducto de la uva. ^
Para comodidad delhúhflcó hay hhá sititúf^al del mismo duérió en cálle Gapüicíiinos riúm
| ] > B  A é  M O I N T A R G O l i
FAHllCA DE PIANOS
A l m a c é n  d e  • m ú s i c a  é  i n s t m m e n t c s
( b a n d id o  en pjáhos yármoñlürns délos más acreditados constructores espáfioles y extranlero. 
^Instrainentos músicos de todas clases.-Aecesbrios y cuerdas para tbdá c l¿e  deinslrumentiiS ®* 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65̂  Granada^ Zácatin 5; Almería, Paseo del Frincipe 12. *




Capiitdñ: D. ^Eduardo Cortés
Pririi ciiwplfr condenri.—Ha sido en­
carcelado en Alraogía Francisco García Fer­
nandez,para cumplir la pena de arresto impues­
ta por aquel Juzgado municipal.
Ocuprioión de arniris ^La guardia civil 
de Algarrobb/Alameda, Villahueva dei Rosá- 
rio, Bonilla,Ojen y Cauche ha intervenido tres 
armas prohibidas y otras tantas de fuego, por 
ca fe^  delicénciá sus respectivos dueños.
IricehdiÓ.^^ÉnAntéqiiérá déclarÓaé unin- , 
céndio.casual en la casa n.* 7 de la calle de ? 
Sari Sebastián, habitada por Jrian García J!-.̂  
rnénez y propiedad de José Conde García.
Buques entrados <mer 
Vapor «Algarvc», de Denla.
Idem «Friedrick Carow, de Kotta.
Buques despachados 
Vapor «Sicilia», para Gristianía. 
Idem «España», para Alicante. 
Idem <C. de Mahóii», para Melilla. 
Idem «Peik, para Valencia.
Idem «Virginia», para Almería. 
Laúd «Ricardo», para Marbella.
Saldrá el 15 del corriente á las cuatro de la tar- 
rde para Puente Mayorga, Gibialtar, Tánger, La- 
[rache, Rabat.vGasablánca, Mazagán, Safliy Mó- 
jgador, admitiendo carga y pasájeros para dichos 
! puntos. Para más informes diríjanse á D. Joaquíh 
[Rosillo. Cortina del Muelle 31.
Gran Depósito de Carbones
Eí fuego adquirió grandes próporcióriés.pon 30 barriles cen vino, á Cano; 15 id. id 
haberse propagado á aria habitacióñ donde Melosa; 20 id. con id., Fernández; 8 id. cOn
I Vegetales, Artificiales y Minerales'
B i  Torre del Mar (antiguo almacén de don Juan Iz- 
; quierdo).
’ Carbón encina crivado, quintal 
Carbón qüejigo Superior, ¡dem 
á Carbón de París, ídem
ptas.
„  ____________ _____ , ________ , ________ , ____ ____ Carbón para máquinas de vapor, Ídem.
habla almacenadas 40 arrobas de paja, siendo id., Ximénez; 50 barriles con alcohol, á Luqué; fraguas, idem. . , . f
extinguido horas después, sin que hubiera J5p barras dé piorno, á Taillefer;2 sacos con *« • • % • •. * • •
que lamentar desgracias personales. f arroz, á Pino; 14 cajas con embutidos, á la ojr- ■ u*









I pañía española. 
Eeyertri.—En Faraján cuestionaron los 
rrilIoC
tñez, Molina, Juana Torres
id-, á Sureda; 125 barras de plomo, á Olmedo; 
39 sacos con harina, á López, 14 íJ. con ave-Oaidri.—En su domicilio HÍó "ayer una cal- j da ■ * ' ‘ •' '
‘ Rec?bió anillo facultativo en la casa de so-í']"? ' “ “««"io leaionadas las vino,.á la orden; 174 sacos opn azficar., á P.RI-
corro del distrito.de la Alameda.
Cristoba- harina, á Maldonado; 5 barriles con
G r a n d i e i s  a l m a e e n e s
■ T-DE— ^
Salidero. En la calle de Vara hay im sa-| s i g n a d o s ^ d e l  Juez municipal 
hdero de agua de Torremolinos,;de bastante _  a L .
dOs últimas. j co; 15 id. id.,,á Torres; 12 id. id, á Solis; .40
Los'contendientes fueron detenidos y con-.; con vino, á Jim 1 vagón con sa­
cos de paja, á Martinéz; ! id. cori id. á Her-
F E U ¡  SAERZ C iL T O
Anexa á la Academia Preparatoria que irf l Capitán de Artillería é Ingeniero Industrial 
Don Opistdlial Baprionueyo. Plaza de San Fpanelseo. Z  
Unicri atitorizrida én M álaga por la  Escuela Especial L ibre
O b te n c ió n  d e  títü lo f^  s in  s a l i r  d e  la  c a p i t a l ,  d e
_ leros eleetriÉtasr-taeiiî ^̂  ̂ ffleÉme AíriÉías
Lós expidé al términár los estucos én estátSé«’ción! la cifSíEácuela’ÉsbeclallihrA i .
ngeniero dtín Julio Cbrvera^vleíf; autorizada^ O. d e W n f f i o  deínSrwdón ^
Horas.de 12 á 2. Libros de teTto g r a t L  p aSlias Arteslos matriculados. No precisa'ser báchilíér.
J U A N  P A R E J A
C A IM  ÍK» 4 0 .- m ¿ A G A
Pam  comprar joyas/ pendantif, relojes de las' m^ores 
marcas, bastones, arUmbs do piel y  olyetos artísticos, deio-^ 
(M iM m  propios paaa regaios, visifad este estdblecm im á. 
y . y  os'convenceréis de sús precios yquitatims y  reducidos;
N C o m p r o  a i a ^ ^ e d a d e s  ‘ . ' t
A# y 'y  H
’i-iiivU
A c a d e m ia  iH en era l’
Castro
. As*re8ión A í'ntispoiipn/'ia rfp rpQPtiH inández, 8 bultos de muebles, á Vigo, 5 barrí
consideración, que Ocasiona molestias ® l e s  con vino, á Salas; 5 sacos con cáscaras de
S*®* ¡‘' f tuno Antonio Rosca Hfcá Insó- Rosca Timp- 'drlguez, loU barras de plomo, á Linares, 17
Obreros le*ionados,-Ay^^ se comunicó] nez y Manuel Hidalgo GonŜ ^̂ ^̂  con azúcar, á Rosillo.
primeros al último, disparándole unsufridos por ios óbriéros, Baiyádó7 Cáñété Ai- 
caldé, José Güttértez Réclo, Rafael Martin 
Cuenca y Antonio Espinar Muñoz.
« Armas. -Por ocppación de atinas prohiî Í-< 
das ingresáróti ayer en los calabózos dé la 
Aduana tres individuos, á diapp^ipión del Gp- 
íbernador civil.
3obre uuAuoeso.rr-. La guardia, civil. de 
AimSrgen dió. cuenta ayef al poberp^dor del 
accidente ferroviario ocurrido el 11 dpi actual 
len el kilómetro 37-5QQ dié la, línea dé Bpjbiadflla 
á Algeciras, resuUando múutatUna vaca qiie 
conducía Pedro Ferháridez Angulo pata é n í^  
garla á su dueño, don Lorpnzp ppJ;ñh î êz,<vje- 
cino de Cañete. ;
Quincenarios.—Ayer fueron puestos en;la 
cárcel á^cumplir una quincena, los cacos Eus
taquió González Figu&edo, José Diaz Gonzá­
lez y Carios Barranco Expósito. i
ro, que afortunadamente no leocasionó daño i 
alguno.
Los civiles detuvieron á ios Roca, ocupán­
doles el arma con que José hizo el disparo.
Hallazgo.-‘•En las iriiriédiaciones de Cár­
tama ha* aparecido una jumenta extraviada, 
sih que se haya podido averiguar quien sea 
su dueño.
El semoviente ha quedado á disposición del 
alcalde del pueblo.
Uinea d® yapovea eorréoa
i Salidas fijas del puerto de Málaga.-
Con gran rebaja de precios realiza esta casa mu 
chos artículos de temporada.
.Extenso surtido en batistas, céfiros, gasas y al­
pacas. Lanería de señoras é infinidad de artículos 
propios de estación.
Se realizan una: gran existencia de blusas bo|r- 
, dadas, blancas y de colores desde 250 pesetas en 
9 adelante.
Ĉ Síeros*^*^^*  ̂ lanería alpacas y driles para 
 ̂ ’ SASTRERIA
{|f Se confeccionan toda clase de trajes para caba^lleros á precios ecOnómimos.  ̂ ^
y Técniéá.--pire«tor, B. M. ¿
Uleenciadp ©n J^ildsofiB y  Uetpas
Primera y segunda enseñanza, comercio, magisterio é idiomas 
C a p F O F á s  F a c i ^ t a t i V á s  y  e s p e d i a l e s  
A l i a o s  e x t e r n o s ,  m e a i o - p e n s l o n i s t a »  é  intOM uM i
D o s  ;A e e p a s .  2  2 ,  ( f p e i i t e  '  *
,t- V
ñíata
a l In stS«nto>. Málátra 
------------=--------
® 'r ' '
Alm acén de C ĵ*©|||0g|, Atarazanaa I».
Q v ju i .  v e a l l z a ^ d n
B1 vapor correo francés 
T e Ú
saldrá de este puerto el 15 de Septiembre para-' 
Melllía, Nemours, Orán, Marsella y con trasboréo *
d é  © id B te a e iB B
y
fiara los puertos del Mediterráneo, Indo-China. ̂  apón, Australia y Nueva Zelandia. ' ' i *
El vapor trasatiánticofrancés 
italfe
f  áBlUCAMTES OE ALCOHOL ¥m C 0
^  f  con
Venden los vino? de su esmerada eláboraclórié
Vaidspefias superiores blanco y tinto de 3*50 á4 pesetas arroba de Ifi 2i3 litro “ ^Secos lié Í6 
i  5,50.
Sr. Director de El POPÜLAR.
Distinguido, Director; Según informes que recibo
en este momento, se halla casi qltimada la organi- — - nenras «rrnfv. ir o o «
záclón de las dos magnificas corridas de toros que ‘ saldrá de este puerto el 20 de Septiembre para Ba- erado?íg04
,  ________________ _____ í se celqbrarán en esta con motivo de los próximos hía» Wo de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos mS iii á r S i— *
PftiiTilArt '^La M z  Rofá'éeléhrárá'reunión 27 y 30 del corriente, alternando Aires, y con cónociiriiento directo parq Paranagua, y
rfnq rieiá Flores y  Mojiho, tan queridos, partí»: Floriónapolis, Rio Gránde¿do-Sul, P e & s  y Porto-1 S-ez de ^
cularmente el primero, del público malaguefiô por i Alegre con trasbordo en ^ío de Janeiro, para Ig • cevSm X im Sfi *‘’®*‘**“  ̂
déla ejecución de acuerdos tomados en 8UÚ1-| lo que se espera gran concurrencia de aficionados, Asunción y Villa<.Concepfiiún é<w trasbordo en .
tima, los individuos,no dlmitcntes de la Junte Hantoderésa población como de jos pueblos cómar-l Montevideo, y para Rosario, lOs puertos de ía; o Moscatel, Lágrima y Málaga
'canos, aprovechando lábaja de trenes y  lo pinto-friveray losde la Costa Argentina, Sud y Punta i  Por 
resco delyiaje. ^ ^ I  Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Afres. r
’ '  ......... se vende ua automóvil dé a le
de Gobierno de este organismo  ̂ disuélta
virtud de iá comuriicáéióri publfcátíá haqe pp-
óciriiieritoeos dias en éstas éoluiririasf para conociri  
de nuestros lectores. ^
Obra riotablo.—Láá famos^inaa 
dones exfráófdihárids dé Edgar Póe 'CDUDét*
das y éntusiásticárnénte céíebrádaé én toaa If* 
mundo, y rio tentó én Esbáñá coímo jmérécen 
han sido ptiblieádas con profüsá y ésriieradíSi- 
ma ilustración en la popular colección La No­
vela de Ahora, '
Son cueHtoS riterávílldsoé éri idé áué Brilia 
con suprema r^ttlgéncia eí geriioirágico; y en 
cierto rnodo diabólico dei autor qué con "más 
arte sabe evocar terroríficas irisbiradloriés des­
pertando en el lector emocióriés iridelébles. ^
30 céntimos número.—Mes 1,25 pesetas.-^ 
Año 15 pesetas. Administración, calle de Va­
lencia, núm. 28 Madrid.
El vapor trasatlántico francés
!;
os casi nuqvq.
P e  gravedad.—Hállaseénférmddegrávé- 
dad el hijo deUsecteterio dé lá Delégacióri de 
Hacienda, don Vicente Ciéspo. * 
Deseárnosle alivio.
de una repu-
, , . . .  ̂ _  enesael §r.
León y que seguii el proyecto presentado
álá Junta serán de un efecto sorprendente.' isaldrá el 12 de Gctubreaira Rio de lanefro «ían-í / m "c  . U-'f
El presupuesto deficlentísimocon que cuenta es-f tos y Buenos Aires,” admitiendo carea v oásaee, ̂  V  ! ? P C t á l i r  >te Junta no permite lujos en ninguno de ios «úme-1 ros. 4anunenqo carga, y pasage.| V I \ t Í 0  l a U r a m
■ ■ |Xa,¿oba-JoBé UávquezOtUIx
vajra
Navarro, superarán coi. 
ra, por todos conceptos.
Se halla ultimado, según creo, el contrato . 
que asista los tres días dé feria la banda del Re¿- 
f* Ho*''hóa, que será bien recibida en ..esta' 
localidad por consideraciones á su digno Coronel 
y algunos .oficiales del mismo; que son hijos de
o 1 - - “í,- dirigirse á su consignatario
Vélez.
SE A l q u il a
¿ - p i s o
en Calle de Josefa Ugárte Barrientos; núm. 26
PIstribuGióñ de foñc(os.—A |ai suma ¿e. 
122,633*08 pésetes ásciéridén ;íós gS o s déla 
Diputación Provincial eri el corriente mes. ;
Eeponsales.—Ántéanoché tuvo lugar ía 
toma de dichos de la señoritáAria Rivera Co- 
pello con el joven don José Yébénes Hídálgd, 
A Méjico.-Han marchado á óibráitar* 
donde embarcarán con rumbo á Méjico, don 
José García Ortega y su esposa doña Cármen ^Feñas.
Son niiioiiGS los onijToBíiios
amenazados de grave dolencia que no se re­
suelven á medicarse hasta que el estado va 
avanzado de su afección les obliga á guaráir 
cama, y cuando á veces es difícil la curacióh 
Tal sucede, particularmente con los anémi­
cos, cloróticos, neurasténicos, debifitadoá 
con los predispuestos á la tuberculosis y haá- 
ta con tuberculosos incipientes ó declarados ‘ ' 
Error grande es el suyo  ̂pues tiérieri él ré- 
raedioá la mano y no lo utilizan ó lo desdé- 
ñan: el Jarabe ó el Vino de Hemoglobina Bes 
chiens, de París, de reputación mundial in 
cuestionable, con los cuales aseguran sü iiié- 
joría y según los casos, su completo restablé- 
cimiento. El surmenaje, el raquitismo, los es- 
tedosiebriies, las eonvalecencias delicadas, 
encuentran igualmente en ése braciohó produc­
to, eficacísimo remedio. I
. Algunas distihgúida? señoritas de ésta locálidad 
nan comenzado á bordar las cintasfqué sé correrán 
uno de los días de festejos éñ la pláza dé Toros.
Festejos habrá comunicado , 
ofiéialmente á la Asociación de Dependientes de[ 
Málaga el acuerdo lomado ,dé adelantar los feste-i 
]08 para que el primer dia sea Domingo y puedan' 
hbremente; pero^si así no lo hubiera hfe-| 
cno „sepa tan digné como sufrida clase qué este I 
acuerdp fueriábidó á las instancias dé los respeta-í 
blesconierciantes dé estaTócalldad don Fernando; 
Larios, dQu Momiél Qémpz, don José Sánchez, dónj 
Francisco Calvo y don Salvador Gülirén. í I
Máquinas agríeolas
* g iie
PLAZA DE LA CONSTITUCION -MÁlJÁQA 
L de dos pesetas, hasta Jas cinco déla
todas horas;
f A diario, macarrohés é la napolitana. Variación 
en el plato del día. Primitiva Solera de Montilla. 
Quoda abierte la nevéria; con toda .clasede ciados 
y refrescos.
i SERVIpIO Á DOMICILIO
Entrada pór lá calle de San Teiino, (Pasillo de 
'la Parra.)
t ía c id n  é  I m p o r i a c i i d i i
V E N T A  A L  D E T A L L
Se eampran aaeo» vaétoa.-Xin venta Importantea pairtldás
-■y
€rirand«8 almacenes de tejidos
F . Masó Torruella
¿ARTICULOS DE OCASION 
Céfiros riovedad para camisas y vestidos. 
Sombreros de paja últimos riiüdelbs; t
ARTICULOS PARA SEÑORAS 
Lanas fantasía, sedas, gasas, tules, vestidos 
ó media confección en tül negros alta nové- 
dad yde batista bordados en color y blan­
cos, extenso surtido en Piumeties bordados 
Iriglés y  lelieve,  ̂Mantillas d i  Blonda y> pañó- 
ierte de Manila.
Fi*léeloiies mé#ete^^áles
c .ji - y al a r illén..
« . . I ® ^ ®  ®̂̂® 3^0 háyá ttíás coricúrreúcla 
que los anteriores, pudiehdo tfener Já ■seguridad 
cuantas personas se dignen visitártíos que encoh- 
toda clase deiacilidades en las fondas exis- 
tentes, tanto en el Hotel Linares como la fonda de 
Mwtoro y el restaurant Ferrer.  ̂ ií-.&ür" •
D elegación de H acienda i
, Arados Brabant Melotte i  de todos los sisteniaé. 
Gradas, repartidoras de abonos y sémbradorai. 
Trilladoras; désgranadoras de maíz y cortafo­
rrajes.
Segadoras Deering, molinos trituradores y dé 
más aparatos para las industrias agrícolas. 
Alberto Ables y C.
. Ayer,.constituyó en., la Tesorería de Hacienila 
varios dépósitos. el Sr, Representante de la. Gom- 
P i Tabacos, importadtes én
total 765,30 pesetas. .5 .
El Director de la Sucursal del Banco deEsfaafía 
comunica al Sr. Delegado de Hacienda la cobran­
za rie los efectos; números 12 y 91 dé la Sociedád 
16̂ 270*̂  ̂̂ *̂ *̂̂ °** Guadiaro. Importantes pesetas
y  M a d rijl
Para precios é informes;
jo é é  'Molfiia B u rgos
Salitre núm. 9 .—MALAGA.
Fábrica de Camas de hierro y meted doradas
COMPAÑIA, 7
Recomendamos al público, que antes de hacer; 
compras de camas ó colchones visiten esta Casa 
donde los encontrarán á precios sumamente eco­
nómicos.
Higiene y economía obtiene el que 
mas<de hierro. compra ca-
Por la  Dirección general de la Deuda y Clatesl 
pasivas se cbriceden las siguientes peñsiorifes:  ̂ | I
Gran surtido en colchones de muelles y som- 
miers de varios sistemas. ;
C dV tep iififaV ?
Fraúriúeto
Contiene el 50 OjO de mereurfó metálico puro, 
completamente extinguido por medio de aparato 
movido poMnotor eléctrico.
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería 4e 
N. Franqiíelo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales 
farmacias.
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
> Profesor en Oienoiaé E xactas
pmedentedelaUniversidadidctoriaíInglaterrá)
Preparación para Carreras Militares, Ingé̂ - 
nieros Civiles &. ' ■ ^
Pidánsa Reglaipbiitgs
horae d esecreta ria | | |  *J  ̂
Z 9 C o vv& o  V i e j o ,  2  ,
V B N T A N A 8
Se venden cuatrô  ventanas á dos hojas apaisa­
das, dé núevq CQnstriiéclÓn y propias por sú t^ a - 
fió; para liliriacéri; E|ijif(á^áé^ón4ri{ortt^,
ARTICULOS PARA CABALLEROS 
Primaveras, lanillas, driles, alpacas y de­
más artículos del País y exfráiqeros.
Los gérieros blancos que trabája eáta casa, 
sin competencia por su éalidád y precios, los 
tiene coristenteménte en existencias; ^
Acaba de récibirse un completo surtido eii 
tiras bordadas alta novedad.
Cada día tienen mayor acotación los coirsés 
marca! ftencesa |o ^ a  rééta, cuyo 
está á Cargo de este casa.
una carta á significados dipiomátiéos, acéo- 
tando ios convenios. Además pide el concur^ 
so y apoyo de las potencias. -  “
Este ihadrugada falleció Mahoffled Tórtes. 
D e  U o n s t a n t i n o ^ l a
A consecuencia dé rió invitarlo al bsnniiWíi
q i t e ^ ^ ^ i c u e r p ó  diploiSáScí d l 2p?S
sentante de Bulgaria marchó á su p^s ' — 
j o é ; 'N a n t e B  ^
El vapor bilbaíno Carraritó se haido á oü
que, perdiéndose, todo el-cargariierito; ’  ̂ ^  
p e i t á B B e t t a  ’
íD e ¡ f ío id n e ia s
13 xlLnoche.
Hoy IIegaron>Maura y SánchéziGto¿; 
^ e  B a B e e lb iM a
instaron amigos ’inari para que pusiera «na bbm 
OQlolhacíaj






inte y acreditado Es.t3.bleHmientó dé báfidjs
y dulces taúeobñéidoien todá'Espáfiá. i
 ̂ “ de Julio al M de ¿ SeptieiB|-
w  ,  M*íS;ííb(phe 
M ic ^ ó ,  ricérca i¿e ia^cartera
Haéienda, qué todo es p r e m S I 'S t í  
Besada conferenr.te rn«
. ■ '■ #
ParáFomeri'tódánsédlfei'erite^^rionibres.
Médico Director don José Inipellitieri, calle Ci¿ 
sertiüm.i8.
^tasmBsmm
Llegó: Bésáda, Téfbléridbte Lacieriríi mú 
bM«án* Biaíchd 64 a  tiptóo á’Sá4 se-
Servicío de la tarde
con
^^Bésada decíate  ̂qué su vbíuritád puteie'dís.
cipiinarse, pero sus convicciones rió* srariifot o x i  que Heve
el hühdimiehíó de «« 
ed^do, quedarido sepultedós ̂ ieté aihásitü!*
1310*30 noche, 
v O e  LtondpeiSí
Bastante ^gentío presenció lá proCesión sá- 
llda de la catedral Westirilnstér.
La policía adoptó medidas de precaución 
para evitar desórdenes.
Varios pequeños grupos protestantes ento­
naron cánticos de gloría, pero sin turbar el 
acto.
5ñ dónfirriiá qué, Mu|ey Haffi4 Jiq dirigido
seis heridos gra ves 
> B a d g b n é iá
Según afirma un periódico, Besada 
la retirada de los presuouesrn«e
d? los ixeío. ínprtS
ri u S S f ' " ” 0«4:Ma4«, acepta.
u  . C o B v e r a
Ha llegado Cervera.
conFerfánpizr*®"®'^ conferencie
B u q u e e a ^ a A o í
La iVa«fí/«s ha llegadó#gq¿e.
TS0 O S E B l C I O l T E i S KJU JP O P m üJL É I
Servipio de la nophe
Del Extranjero
14 Septiembre 3 1. 
D e  L o n d r e s
El conde de Arellano ha dado un banquete 
‘ gl cardenal Sancha,asistiendo Vanutelli, el em­
bajador de Espáña, ei arzobiaiio de Westmlns 
y otros persobaies
f La agencia Bavas publica el análisis de lá 
“ carta que él Haffid h& dirigido al cuerpo dí-
l̂ ploinático
I Manifiesta Haffíd en su documento que désí 
fWuísdé^ü comunicación ahtétibr á las- pĉ -
íencias aminas fué proclamado sultán en Tái?* 
ger y demás puestos.
® Considera un deber ejercer los derechos de 
su soberana y para garantizar la seguridad de 
sus súbditos de las potendas. ,
Añade que cumplirá los compromisos déí 
Actade Algeciras.
DeQueenstown
Retrasado una semana ha llegado la *Nautî  
¡US, pues el temporal le obligó á estarse á íá 
i capa en el paso de Calais.
i D elSégádér
L Ha sido proclamado Muley Haffid, previo 
jlbuerdo entre el cuerpo diplomático.
Un haffídista que hacía propaganda por las 
calles, fué detenido y apaleado.
Reina tranquilidad.
£1 Tazzi se ha refugiado en el consulado 
âncés. j
Más dd Londres
' La mayoría dê  4a prensa, inglesa ataca al 
Gobierno, por haber demostrado indecisión 




Se hicieron cincuetjita detenciones.
!, ella, después de un extenso preámbulo, 
y al entrar en ia parte dispositiva,se establece 
que la cuestión de reconocimiento debe resol­
verse según los principios con arreglo ó̂̂  los 
cuales se ha formado, manteniéndose la reso­
lución de las potencias signatarias.
España y Francia, á las que se reconocen 
intereses especiales en Marruecos, designarán 
los susodichos .principios para presentar á los 
demás gobiernos las oportunas proposiciones, 
adoptando como regla que el reconocimiento 
del nuevo maghzen débía súbórdirtáfse ai'lo- 
gro de garantir los corniines’ intereses extcatí- 
geros, los cuales muy buqn pudieran' se? "los 
siguientes: ■  ̂ :
Conformación del acta de Algeciras, apli- 
, suscritas, entre ellas; 4ós 
derechos otorgados Ó cónferidbs á España y 
Francia para la vigilancladel coiítirabandb de 
armas por mar.
Confirmación dé los demás tratados y com­
promisos, del maghzen con relación á los go­
biernos extrahgeros, al cuerfjib i diplomático y 
á los particulMés, y aceptación de las respon­
sabilidades y deudas de,carácter particular.
Confirmación de las atribuciones de la Co 
misión internacional de indemnizaciones en 
Casabianca, reconociéndose ai nuevo sultán 
responsable dél pago de, diehas indemnizacio­nes. ...... ■■;
Desautbrizándo formal y oficial d̂é la gue 
rra santa, por medio de cártas jerifiánas en­
viadas á ciudades y cabílas. j
Adopción de las medídaá nebésariás páda 
garantir la seguridad alrededor de los puertos 
y principales cáiniñós hacia él iníélriorV' ■ ’ - 
Obtenidas estas garantías, Haffid sería, re­
conocido ofiíilalmente y las potencias Conser­
varían ei derecho de exigir por modo diréctb 
del nuevo sultán el arreglo de aquellos asuntos 
que tocan á sus Interes particulares y, con es­
pecialidad los respectivos á España y Francia 
sobre reembolso de gastos militares y pago 
de indemnizaciones por las matanzas dé sus 
nacionales.
Venta Alegre
(Antes Venta de la Trini)
CALLE MALAGA 12.-CALETA ■
Este establecimiento, hoy Sucursal; del Restau­
rants ¿a A/egr/o, ofrece al público un esmerado 
'servicio y relativamente económico.
Vinos, Licores, Aperitivos y Cerveza de las me 
jpres niárcas.—Especialidad en vinos de los Mo- 
rriles.
V enta A legre.—Caleta
;^oaá im peiutieri 
1 ^M édicoi-C irujaiio  
especialista en enfermedades de la dratria, par­
tos yaecireías.—Consulta de 12 á 2.
^ Mégc^gCirectpr de| |lo8.Bap08 de LA ESTRE LA
Cister, 8 . piso p rinc ipar
Ñaza de la Constifación n.° 42 y Comedias 14 y 
. ' MÁLAGA
Se hacen toda piase de retratos por los procedi­
mientos más modernos. Estos son bromuro, plati­




Calle Granada y Plaza de la Constitución.—MAlaer»
g r a n  S U R T ro O  E N  TO DA .O L A SE D E  JO Y A S, P É i Í d E N T IP  Y  C O L L A R E S
L A S  Ü L T IM A S  NO V E D A L E S  E N  M E D A L L A S  R T o ^ ° Y m R ^ ^ ^ ^ ^
Jstasocwdad vende al Gramo com en Parts sús cmknas awmcanas, sautmr, su-
t o t e  /á >  qmktes con el contróle del. Gobierno Francés úpese
^  todos mts variados modelos, en macizos, nlMio niüciZos «  huecos
4® Suiza en Relojería nos han concedido sns depósitos eñ Esnaña nara vender sus 
acreditadas marcas a precios estipulados y reducidos para aumentar sus veiitas° P” » Tender sns




«?!> há reeístradó mía colisión entrr» sociflUs- * la conveniencia de que Haffid con-Se na fegisiraqo uifa colisión entre socialis- cediese á Abd-el-Aziz ■ una honrosa pensión,
reconociendo con equidad los funcionarios de 
éste.
La nota fué entregada á las cuatro y meHia 
las potencias interesadas.
Besada
Besada permanecerá en Madrid tres días 
marchandolüegbá Pontevedra.
Parece que no prorrogará los presupuestos 
acfíiáíes, esperando que haya tieihpo pata mo 
dificar los nuevos antes déla próxima íegis 
latiira. *
14 Septleihbire 4 1.
Dé San Sebastláii
Afadrid 14‘12 m.-(üRGENTE). 
BesadAha^ceptadó la cártérk de Haciendár 
'Sánchez (werra le^ustitulrá én la dé Fb-
lento.' ^
ElGobiéí’nb del Bánco de España lo des­
peñará,él |eñorG|rcía AHx.
D e B a ^ t a n d e r  
n la costaidff SaniPedrb hau aparecido dos 
Idáveies mútiIados¿ vlctiñias dé la galeriia,
De Saníl̂ basiíán ■
Besada^ <;i
iHa llegado á San Sebastián el señor Besa- 
|i, siendo esperado ipor ios señores Maura, 
llende y Sjánchez GÍierra.
:Los cuatro subirán al ministerio de jornada. 
'Besada irá luego á .palacio á jurar ei cargo, 
i ; ■ .M aura
Premio
En las primeras pruebas del concurso hípico 
ganó el primer premio de mU pesetas el duque 
dé Andria, montandoel caballo Vemdum.
Conferenoia
Han conferenciado extensainente A/^ura 
Allende, Besada  ̂ Sánchez Guerra y García 
AiiXi '
De Las Palroas
salió á la terraza dei ministerio 





/i"’Zarpó el crucero inglés i4dgar,con la escua- 
,drav . •
Delgado
Ljlegó el delegado [regio de lá colonia de
rréglan. lás.cuestiones finaucjeras? ¡ Fernando l ’óo
espués ; conferenció con Sárichéz Guerra, |  El jueves marchará á su destino.
Reptando ésteia cartera de Fomento^
Otro que acepta
parda Alix ha aqeptádb iél gobierno del 
jinco.
Juramento;; 
la y Sánchez Guerra han jurado sus 
Ds, ;$ctuandd de notarlo el señor Maura. 
J jefe del Gobierno y; los nuevos ministros 




Las sociedades obreras conmemorarán el 
aniversario de la revolución dei 68 coJocando 
una lápida en la casa eti que vivió y murió 
Salvochea.,
Abordaje
El vapor portugués «Seda Berlnda» ábordó
|fl Alfonso firmó el decreto nombrando ! bwuega
pía Alix gobernador del Banco;
Frooesam ipnto
'emiin̂ das las diligencias por el hallazgo 
una bomba en Pobla de Segur, han sido 
cesados Bolxareu y Pujol.
Pesquisas
liéese que las pesquisas que .se practican 
>16 el asunto de Melich, darán satiskctorlo 
uitado.
DetpppióiQL
la sido detenido uq alto empleato^' qíuien 
!do en libertad medíante fíánza dé cinco Util 
lefas, ' " ;• '  ̂- í;
Melich
ifomase que Melich ha cbnfesadb nüevá- 
Mequeieelbió200 pesetas por colocarla 
noa.
|tó nombres yalipsislmos para la policía. 
Iwecebué los amigos, que le entregaron la 
Bba fuferort cuatro.
fOs padres de Melich se encuentran incon-
causándole averias, 
i; ,, : - j j ¡ 0í> ^ a lé i íe ia
El Ayuntamiento ha ácofdádo llevar á los 
tribunales ílas) denuncias formuladas por la 
^prensa fK̂ bre las expropiaciones.
Más de Bapeelona 
Han regre»5'^P^® Marsella los amigos que 
fuérbri á déspedlf líiíetfoux. ^
Lamentan qiíie el gobieru^^tsncés le haya 
desamparado.
Se comenta la ausencia de prohorabrM ,?®* 
partido.
L4 PRIMERA EN ESPAÑA
ípléá de platepfa
/ i N f O N i O  P A B O N
Malaga. .
Cadenas oro Í8 k. á 3.50 pesetas el gramo. 
Pulseras oro 18 k. á 4 Idem ídem.
Todos nuestros artículos en orp 18 quilates son 
con marca áiitorizáda por él ministro deFOménto. v f '
abanicos á pe-
setas 1 25,el inétp. Exportación á provincia. Ven- 
*1® élhajas antiguas.
Fábrica y escritorio. Ollerías 23. *» •
Venta al por mayor y detall 
Compañía 29  y  31
IN C O R P O R A D O  A L  IN S T IT U T O  G E N E R A L  Y  T É C N IC O  
F U N D A D O  P N  i R d n
S E C R E T A R IO :
>n J OBiéFeraáiidez Castillo
espapiqsísimo jardín dq más de mil me^rps cuadrados.
D IR E C T O R :
Correos, Tabaca- 
externos.—Local al-
9._íÍm alaga” ®* ^''«'Mdndez del Villap
,  la oaclil ial^giada hasta el 15 de,Octabre.-Phlanae Regiaaieatos.
JEspectáculos públicos
Teatro Vital Aza
Gomo teníamos anunciado, anoche, á terce- 
ra. ahora, se estrenó:en Vital Aza la sátira po- 
— acto, en verso y pro­
sa, libro de J. Pastor Rubüa, música del maes­
tro Penella, titulada La perra chiea.
Primero én ros coliseos Tlvoli y Cómico de 
Bar^lona y después en el Gran Teatro de 
Madrid, la obra que nos ocupa obtuvo exce­
lente éxito, ásí por la gracia del libro como 
por la música alegre y fresca con que el com­
positor ha servido, las situaciones que se le 
destinaran. '  ̂ *
El argumento es el qué sigue;
El esceuMlo representa un despacho lujosamen­
te arauehlado, en la ínsula de Curro A/zWo, re­
nombrado acuarelistá español, notable en fres- 
cosj A la_ derecha, la puerta de entrada:, junto 
^ biombo. A la izquierda una puerta, con 
cortinajes, que comunica con otra habitación. Al 
foro, dos grandes ventanas sin reja, por las cuales 
R® '[f San Jpsé. En el telón de foro
de la derecha-
/ Viva láübafad! Y  el de la izquierda: ¡Vivan íás 
cqemsi Sobre ambqs, y como coronándolos; uh 
cuadro con un chaleco, y á ambos lados dél lienzo 
do? velás encendidas. Una mesa baja, y sobre ella 
un m¡ahlqui,iCbri Un sayal de fraile. A los píes de 
este un librpgrande en cuya cubierta se l e í  Biblia 
OT verso. Adoruan las paredes diversos cuadros v 
objetos de arte. * ■
Curro Antonio, que es el afamado acuarelista 
dueño de aquella casa, está terminando la pintura 
de un mapa de Marruecos que hace por encargo 
de un inglés, llamado Mister Güay. Después dé 
^ntar un gracioso número de música, preséntase 
Cervaf///fl, que es el amigo íntimo y el hombre de 
confianza de Curro Antonio.
El reden llegado prodiga al pintor los mas efu:- 
calificándola de magni­
ficó paster, y cuándo ambos se encuentran ihas en­
tretenidos en su chárla, llegan un francés, una mo*- 
ra y una maia.Zambra, á quien el francés:rio deja 
vivir en paz, viene á contar sus cuitas á Curro An­
tomo.. =
„  —Yq tengo mi genio—le dice;—un genio primi-, 
tivo, raro, salvaje si usted quierej pero crgo que 
en mi casa puedo-tener el eenin mn> mR m  iü
De Madrid
te reglaban las fundidones.de Sans y Hos-
MCh.
\ 3LiÓ0 rephliillcaiios
p9 de Septiemfígteío, ceiébllTáii ios jrepu- 
*no8 con reuníQhes y p|tq|.áctós,, ,
r ^ t f  rrogatorio
é^ufa interrogará á Melic por si estuviera 
IPlicado en la explosito de la; golondrina.
ítwslado de los RulI; á laa rfispectivas pó- 
ácíarias, se aplazará:4iasta> éf averigua- 
Mo de sus relaciones cen Melich.
Responsabilidad
I juzgado se propone exigir, responsabili- 
68 por el hundimlentí^dé lá; zanja de ia 
versidad. . , ^
Más Sari Ŝbástfán
Jnrapiento
déla tarde y'ii^egó;dev;íurá^ Be- 
>y Sánchez Guerra;! salieron ambos de 
linar en unión de Maura.
^  Séínchelz
p^ánchez .Querrá que na ha estudiado 
ai o, pero al embarcarse en el buque, se- 




La Gacefia itíserta varias disposiciones, au­
torizando al; Gobierno páría cañalízar* él Man­
zanares, para presentar proyectos cerrando la 
áctual legislatura, y para convocar las Cortes 
páfaél 12 de Octubre.
^Hepidos graves ^
A consecuencia de las capeas han resultado 
cuatro heridos graves en Navalcárnero.
B1 v i^ e  dOvlos reyes
Los reyes^éétqián en Bateelbhalos días 13, 
14,15 16,‘colíicfdienda't)0ri1a estancia de 
Fallléres.
Las escuádmst fráncésa y española llegarán 
e l l2 dedichO;més, ‘
lEajeadoíití^
'• En la prókiína sesión dej Ayuhtaínienío se­
rá nombrado Besada'hijo adoptivo dé Madrid 
en, agradecWléflíto del decreto sobre lajcana 
liiáción dél Manzianáfes. ; .  , ,
' ' ''''¿esjtoaes--
Máñana t&liíitóará Sús' á^iprigs ercdnseío 
de Estado. ' '
lia; lu bPJ?Of está en peligro; tu necesitas una poli 
cía; á ti tecófiyiene una poliipía,*̂  y policía por arri­
ba y policía por abafo, y tanto me marearon coh; 
la policía, que acabé por decir;/Venga lapoliclá! 
Y me mandaron lapoliclá; (Y maldito el provecho 
que me qaee á mi la policial 
Requerida por C^rro Anfonig, explica La moja, á 
ruegos de La mora, el objeto de la visita, coásis? 
fiinte en recabar del pintor que interponga sus bue­
nos oficios para que la dejen tranquila, pues coa el 
pretesto de la policía entran en su casa y hacen 
taangasy capirotes de cuanto en la misma existe.
última obra invita á La mora á que contemple 
la acuarela. Asómbrase ella de ver octípado su ho­
gar por un francés, un alemán y un inglés, repli­
cando el autor del cuadro que lo ha pintado á gustó 
del consumidor, un poderoso súbdito británico á 
quien espera para que vea el mapa y lo apruebe.
Sale Carro An/orim en busca del Inglés, y los 
demás personajes, excepto el francés y Zamora, 
que, luego de sostener un chispeante dialogo, can­
tan un gracioso duó, parodiando el dé la andaluza 
y el aragonés de La patria chica. Cuando concluye 
el numero musical, vuelven Curro Antonio con 
mster Guay, y Cervatilla con La maja la Tia Sam, 
Pánchita, El gáchó del arpa, El acólito \  el tío Ali­
maña. .
Después de_ un animado diálogo sostenido por 
estos personajes, Mister Guay, que al entrar en el 
estudio y fijarse en La mora, queda prendado de 
su hermosura, asiste á una pequeña juerga que en 
honor suyo organizan los circunstantes, y en la 
que toman parlé La tmja, Panchita y La mora, cu­
ya danza onéntal acaba de trastornar el juicio á 
nuestro inglés.
Este hace que todos se retiren á otra habitación 
y, cuando queda solo con la mora, tiene lugar una 
escena que sigue con la mayor fidelidad aquella á 
que se refiere de La patria chica.
_ Cuando ínas entusiasmado se encuentra M/síer 
Guay, hacen irrupción en la estancia los demás 
personajes, protestando de que el inglés intente 
camelar á La mora.
Armase gran alboroto, hasta que, un tanto cal- 
mados losjánimos, Moas/ear V/Vé logra hacerse es- 
cuchárLexprésándose de esta manera:;
Vivé.—Bien, varaos á cuenías. Aquí todos so­
mos unos y todos nos conoceriiós. Ni nosotros la 
queremos ipas que usted, rii usted la quiere mas 
que nosotros. Todos Ilévámbs el mismo fin. jO to­
dos nos quedamos sin ella, ó ella se queda sin nin­
guno dé nosotros.
G«ay,—Es que ella rae quiere y...
V/Vé.—.¡O todos nos quedamos con ella, ó ella se 
queda sin ninguno de nosotrosl 
Tia Alimaña.—Y todos estamos conformes;
Maya.-;jMister Guay 1...
Gaay.—S.eñpres.., Mesié Vivé se hapuéstoen 
r^ón. Acepto gustoso su noble desprendimiento, 
y voto por que todos ¡todos!, dejemos á esta seño­














Aceite de lina za I,% arroba 
Albayalde flor Linares, caja . , ,
* » » arroba. . ,
Aguarrás, lata de 16 kilos . . . .
Secante líquido Universal, litro , .
BARNIZ FLATING NAYLOR, kilo.
» PERMANENTE » . .
Pelo jabalí, mazo de lj2 »
Blanco Makein para temple, arroba.
Opo fino, aluminio, purpurinas C
Droguería Universal.-Granada, 6 S  i
dos aplausos que díáíiámédié sé le tributan 




Y asi se efectúa en la obra, por acuerdo únáni- 
me, no sin que M/síer Gaay, á quien ía mora recu­




E L  POPULAR
—̂ —
En estos talleres se confec­
cionan toda clase dé trabajos á 
precios muy económicos.
catedráticos de Málaga.
El 10 á don José Borés Molina; el 19 á don 
Ricardo Albert Pomata; el 22 á don Pedro 
Gómez Chaix; eI 24.á don Domingo Mérida 
Martínez; el 29 á don José Carlos Bípna; el 32 
á don José María Cañizares; el 52 A don Fran-
-  Francisco




POSTALES.—Las me|oí̂ es y Q
mis baratas.—Leedimnáciai
Roticias de la ooáe
Todos ios días, unas veces por pitos, otras 
por flautas, doy una perra chica dedimOsna. ¡La de 1 
hoy ha sido para ustedl f
Bueno'^^SuM " ‘¿o un iip i JomiraDie, •Dueno, pues se juntaron unos cuantos vecinos yt v Codeso Lós rienSs»! rnnirmíivpron ai hiioti = 
empezaron á volverme loca. Tu eres una chiqui-
Día 14 DE Septiembre
 ̂ Ptris i la vista. . . , [ de íl .6ÓálL80
* * i Londres á la vista . . . . .  de 28.04 á 28.09
Aunque reza el programa qué ¿a perro cúíca Hamhurgo á la vista , , . de l 372áiR7^ es parodia de Za ^áfna ‘
carneros; se trata sericijíamecte de un fiel tra- 
süntg de ¡á obra dé los Quintero. I
En la producción se aátirizán los asuntos de  ̂
actualidad que se refieren á la intervención de  ̂
las pqteücias de Márraecós. í
Tiene el libra múclia gracia y la partitura es ’ 
uiuy, agradable. |
Glstingqiéropseen la inj;ej;p;etaqión TTojedo,;
término, que hiz   tlj  i id ir bl ,
éxito, aunque veíase claramente que las seño-. 
ritas Báró y Rosales no podían con tanta mú-; 
sica. I
Hubo aplausos y repeticiones. I
Salóii Novedades
Precio de boy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano).- 
Cotización de compra,
Onzas, . . . . . . n i ‘10
Alfonsinas . . . , , lll'OO
isabelinas. . , . . , i n ‘25
Francos , . . .  . i i i 'go
Libras................................. 27‘̂
b a r c o s ............................ í36<25
. . . . . . .  U0‘5Q
Reís. . . . . .  s‘ñn
Dollars. . . .  . . 5‘f
Yiajeroáf—Ayer llegaroh á Málana ino siguientes viajefos: "wiaga. ios
Doña Carmen Méndez y familia, ñon Ma 
riano Blanco don Lardlz W ntoyl do„ Ĵ sé" 
María Hernández é hija, don A. Pintad^v sl- 
ñora, don Manuel Miranda, Mr. Baíere
A ' " | ; | o Í F e r . » „ “ y^
diferentes hoteles dé cs- 
Sñores*f *^ospedaronayer lo? siguientes
Carmonaé hija y 
don C..^ino Rodiigi»s¿ y señora •
dnn ?n Márqúez,
dm K  hemano é Sljo yubb J.ian Vázquez y hermano.
Lolón.-Don Francisco Arroyo Rojas, don 
Enrique Ruiz y familia, don Modesto Escobar 
don José Peláez Valle y don Carlos EscobarI








El prógraijáá d*» , Escalafón.—La Gaceta del día 13 publica
Curro'Antonio se excusa, aduciendo w,ronüp!dM̂  o escalafón de los profesores numerarios de
mentoMne cree oportunos, per» record;„Sc?™ b o l , i tO to ^ d ..u a ? .IS ;S m « ‘í o ; S ^ ^
saldrán parala corte los señores 
y Sánchez Guerra.
A Santander 
86ñor Maura regresará mañana á San
^ él jefe del Gobierno que nada queda 
aunque habla bastante.
Modificación
. - propone modificar jos presupités
'loximos
Regatas
ĤUinta regata de eiitrehamiento la ganó 
• patroneado por el rey.
^ 'B esada
?úa manifestó que^no había aprendido 
una póUfíca édtíhómica y á élla se 
8» tratando de vigorizar los ingresos y 
108 excedentes en los presúpüestos,pa­
ctar la riqueza pública, como fuente 
ii de Ingresos.
. bestión de personal procurará incor- 
“I Gobierno las fuerzas vivas del pais y 
“ la gestión financiera.
. -  ̂ Nota
^  laciUtado á la prensa la nota franco-
IV
Pasado tnáñana marchará Primo á San Se­
bastiánpáía despachar ton  eí rey. '
C o n tv a d n ii jE a  >
Dícese que AndradO pasa á la subsecretarfá 
de Hacienda. \
rSe.añadej^ue dimitieron el vizconde de Bzá 
y^nehez>Toca.' . .  ■
La Bolsa iba .álgido favoráblementé ' É ^ 
trada de Besada en Hacienda.
Defunción 
En el Hospital ha fallecido Pascasio Herrero 
A ipce^fi* á Besada 
El Circulo Mercantil ha acordado recibir én 
la estación á Bésada y felicitarle por los tra 
bajos que realiza jen pró dé Madrid coh ihotívo 
de lá canalización del Manzanares.
Irán también á la estación la Cámara dé Co­
mercio y representaciones de los gremios.
Bolsa de Madrid .
'̂ c í ' llegó á Málaga el dím̂*> 
tallo Riías.®  ̂ (Granada) dos Na-
'Sttafivo‘̂ 'iñ!i*R  ̂ el
o » '»
Alcaiae.--Se encuentra en Málaga el al­
calde de Antequera (Jor, José García Berdoy.
edad de diecisiete me- 
preciosa niña Mercedita, 
fiíja de nuestro amigo don: Francisco Gerhard 
y dC su esposa doña María Martín Rueda.
Sentimos hondamente la desgracia que de 
modo tan cruel ha venido á sembrar el dolor 
en el hogar de los señores Gherard.




Perpétuo 4 por IDP interior.....
5 por; 100 amórtizable..........
Amorfízable al 4 por 100......
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
Acciones Banco de España.....
> » Hipotecario...
» Hispanó-Americano.
» Español de Crédito.
> de la C.® A. de Tabacos.
Azucarera acciones preferentes 
Azucarera > ordinarias.... 
Azucarera obligaciones......... .
Cambiós 
París á Ja vista 
Londres i  la vista
Día 12
84,50



























EL PASTELERO DE MAÓRlGAi;
—¿Porijtié^no fias de estar sfempre á̂sí? dijo viendo á 
padre á la luz de la luna.
p.. galas, dijo con Severidad el santón, ofenden á
Dios cuandb'brillan en una ermita; para eátas galas se han he­
cho los preciosos alcázares' y ios voli/ptúosos tíarénfes; yó ño 
soy ahora el xerife morabhito retraído á la soledad y á la po­
breza: soy el príncipe; pero tú lo quieres y es. ¿Qué espera­
mos ya?
.En aquel momento Kaimo apareció por un lado del mora- 
hhitpy armado, vestido con una gran túnica roja, con una lan­
za y una espingarda al hombro, un largo yatagan al costado, 
y llevando irás si dos caballos y dos asnos enjaezados, que le 
seg^uían como perros.
í Los dos eaballos eran iguales en raza y en hermosura, y 
de la misma manera eran iguales entre si, en valía, los dos 
asnos.
Pero en las monturas había notables diferencias.
El un caballo tenia .silla de damasco j^J^idas con pretal de 
seda y oro, así como las acciones de los és'íribos que eran de 
plata, la montura del otro caballo era de cuero y madera: una 
montura de soldado de rey. El un asno llevaba unas magnifi­
cas jamugas forradas dé seda con ricos caireles y penacho y 
cabezón bordado; el otro asno jamugas y unos arreos infinita­
mente más sencillos.
Sydi Juzef ayudó á montar en el asno ricamente enjaezado 
á Mirian, y después montó él mismo en el caballo del capara­
zón de damasco.
—Trae al cautivo, dijo Mirian á Kaimo. 
j _ Kaimo dejó la lanza y la espingarda arrimadas al muro de 
la ermita y entró, saliendo á poco con Francisco de Aldana, 
que conservaba su sencillo y prestado traje de beduino.
Kaimo le puso en las jamugas del otro asno, y esta mon­
tura femenil le vino muy bien, porque el portugués estaba tan 
débü, que no hubiera podido tenerse á caballo.
Kaimo cerró la piiería del morabhito, dejando dentro á
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eñfrégó la llave á- Sydi jíuzef, colgó la éspingardá en 
la montura de su caballo, en una posición vertical, con la cor 
mirando al pecho dekcábalío, y la bbéa de ésta ihirándo hacia 
atrás.
Qespués montó y terció la lanza sobre su costado iz­
quierdo. .
Sydi Juzef hizo caracolear un momento á su caballo sobre 
la pequeña pradera, demostrando que era un excelente ginete, 
y luego le puso al paso en dirección á ía salida dé Ain-al-Mcg 
kazen, entrando á poco trecho en el sendero que serpeaba en­
tre los árboles que rodeaban la colina.
En pos iba Mirian con el rostro envuelto una y otra vez en 
su, velo trasparente,^ nublándole como una blanca nubecilla 
oculta la luna sin ocultar su luz, y dejando solo ver sus ojos 
negros.
' Defrás;>IIevado del ronzal por el asno de Mirian, iba el otro 
asno qUe conducía al portugués, y detrás, como en escolta, el 
negro Kaimo, que á caballo leniada figura más guerrera que 
-í- imaginarse. 'puede
III
Durante algunos minutos caminaron en la sombra bajo 
las copas y entre los espesos troncos de los robles, los alcor­
noques y los castaños silvestres.
AI fin, cuando estuvieron fuera de la jurisdicción dé Ain- 
al-Mokazen, se encontrarori' descendiendo por un suave re­
pecho y acercándose al campo de batalla que se dominaba 
desde allí.
Alrededor de los reales de Sydi Ahímed, que se veían ha­
cia la parte de Alcazar-Kivir, y en toda la circunferencia del 
campo qe batalla gue ocupaba una inmensa parte de la llanu­
ra, los moros habían encendido grandes hogueras de trecho 
en trecho para evitar la pro;dmidad de las bestias feroces que 








'' '>,■' -f" fr-
u. ^
F O F P J L M
n ffa y te a  I S
merosos vecinos ̂ e Alhaurin $1 Grande llega­
ron ayer á élfa capital partí protestar ante el 
Gobernador, civil de los abusos Qiie comete 
con ellos el álcáíde de aquella villa, en lo que 
respecta al repartp4 9 ,CPn|Uip0̂
El Sr. ArangufenTrecibtóí la visita de Utiá Co­
misión dé a^Uéllós, ¿ícfitíeliéliad atenderlos 
en todo lo que fuera justo.
Riña sangríén iá .—En él muelle transver­
sal riñeron UijreHdrüé él jóVende ifeéíios Fer̂ ) 
nando C^ño M f  ino y el anciano de 76 Ma  ̂
nuel AtenciéPerézi, \  , '
^Ste era, obJetQ de toda clase de burlas pqr 
,parte|de varios íiiózarvétes, á 'uno de los cua- 
'les^dió el anciano una bofetada.
^  El qne la recibió, que era el Fernández, se
abalanzó al viejo y ló arrojó al mar. , 
inmediatamente varios mannetos sacaron 
del líquido elemento a! pobre Atencia; quien al 
salir echó mano á una faca y agredió al Cano,
leslonthdolo. . , j  iAnibos'individuos fueron conducidos á la 
casa dé sbcbrro dé la calle Alcáíabiua, dónde 
les curaron: al-ipven de ̂ os heridas incisas 
én él cüélló y brazo izquierdo y el anciano de 
una herida contusa en el brazO derech.ó, oca  ̂
Sionada ai caer sobré las piédfás que hay en 
el agua, junto á tos muros. ¿  ̂ v
Más tarde pasaron los, dos sujetos á la Adua­
ná, ett calidad de detenido.
bóznislón dé Álbástbs.—Hé aquí lá qíié ha 
de actuar en la presente semana:
Presidente: Don Francisco deP. Alvarez del 
Castillo. \  ^
Vocales: Don Miguel Denis Corrales y don 
Simón Castel Superviene.
l^pectordéli,Matadero: Don Francisco To­
rres'üéNayárra. . , . ,
jnépectof de Péscadetía: Dcin Pedro Rico I el
Secretario: D. Gregorio Lirio Reboul. 
Oiiie y  música ©nT® Alnrnfldd*'
noche se exhibirá un maj 




Corí motivo de sér úla de inoda, a m ^ i
espectáculo la brUlapie.bandá mttotcrpa!, 
Las secciones, como de costumbre, serán
;ará
^*to^^éctor Municipal de Sanidad: Don y por diez céri- iUa
con comodidad.gimiSegura Luna. , , . . ^Director dél Laboratorio Municipal: D. Fran- 
ciséO Rivérd Váíéntini,
Veterinarios del Mercado: D. JoséAIváréz
¡Pérez y F. Juan Martin, Marítoez., 
itéririariós dél Matadero: D.Ve n f  Alejandro 
Avila Conti y D. José López Sánchez.
timos se W dá, pc.upár .juna s¡  
presenciar todas las secciones con co o 
Brillantes exámenes.—El niño Enrique 
Garacuel Galacho se examinó ayer en la Filar­
mónica de segundo año de solfeo y primero y 
segundo de violín, obteniendo lá brillante nota 
de sobresaliente..
Las facultades y amor ai f
quito se han puesto de relieve en 
de modo extraordinario, pues su preparación 
para el acto data soto de tres ru j  ..^í^rhado 
^ Felicitamos calurosamente 
alumno, i  8U padralinas, nuestro querido amigo, y n su proieaui 
don Antonio Santiago. . . .
$ b c té d á d F ! iÍa ^  Conseívá-
Í6tÍ0 t e  íaúhíck María . looiíá
Xámáfrículápfici^^^^
iQfiQ ódedá abierta en la secretarla de este 
S í S e T d l a i e d e l  actaal. do áétey 
media de la tarde á ocho de la 
El nuevo ciiráo empezará él día 2 del próxl
mo Octubre.
Málalá 14 Séptiemb^ fe 
taiio, P Gómez de Cádiz y, ^
De víáj© -E n  á  tíeji dé
vino de Madrid 4on Natalio Rivas. ..
—EneléxpreSp de las stís salieron 
Madrid el jítoz instructor dOTorrox, don 
Felipe Vivancos, con su esposa, ■’* ~ 
María Durán y f amiliak dprr José 
V don Manuel García. MorentCíüj;
--------------- V o u t a  "
Se venden dos magníficas máquíUsiiíunadebo 
bina cenúal para coser y, bordar^y otra, dennai 
n ^ern a , doble pespunte, ambas con cubí^
T O r í i j O ^  81
ilfilTÉS1Á 6R*NüliR, ÉFrRVEj
M  ilk »  I  1-r—  ' ' "n, Jtmk jsxl  ̂ a sú vez la Ae frekio más-ecom!mieo
0 « ^  ™  E í o  ^  « r  í e  a . « i «  M » m .  O o ^ t^  2 2 ,
SoeMii Miwii ñonii>íS F E H a E b ftR E S ‘ Í E  liA
Prósístá, éélfáai ¥ ítiñ®né¿ (^lé^Fas ti f tre n llti^
__________________________________  Q f ^ I ^
CDRáádlON SÍN
Las «Salee Kactosqn.de 
áoléncfás dé lá ütftetrá, dé la próstátá y dfc
cumcidn, sks ŝondar ni opeiar, 
SsiBuras, dbelventes
S m :r.V aS aÍw .V lo V ,u .. « u te  y *1 -ta»
MEDICO , . f .
' d«é Cúteñtá en sd ’íter^ona^
érmei
I ci.
, , n o  cutaíivo ftmdAi'Utt ig o  
lstas*en cada ramoida w. wi,
p«*»
“  V E N E R E O  Y  S S T f c B
B N  ^ O D A S  i v t A N I F K e ^ A . C i O N l »
^ u e a k o  óttóaia^»
fin las enfermedades infecclo^ 
aw raoWamente una nianKest^n exSe^»*
puc&4ílh«yuor
i^EíMEEÁÍfe MA.TEBIÍÍB ¿Ara ABOÑOS. ' ' ;
SÜBEÉÍ’OSFAÍOS 4é todas grád^acioñes
Stólfato ;dé a m o n ia c o , n it r a t o  de sosa, 
SALES ÍDE PÓtAiSA y  ' ^
A  « I  ^  ^  cpEcentrados para íoSos los cultivos,
, g&rantizando^u riqueza,
l} © D á s ito  'W 'k o t i d á  C á r r é r á  E s p m é L  6 S
jyS|gg|gj¡||¡gŜ
razón «ellQ. téngase «i 
^  tas venérea y sHHítta, ap l
«dtema, el fMb, ^






H U N Y A D I J A N O S
'NfíyCS
Sftó . ANCIANOS
nuesteo método slnpebj^ 
X S ^ t^C ép su las  Koch», clcatnz^_l^_if^nuestras «Capsulasitn aPomada (̂»CIlx.; pefo c» j ' - " r - ¿ g ¿ a .nuestro «Depusativo Koch», logrando oor este método^
. hacemos .^ p S m c e r  en^cos dí«sa 1< ^
<kqu¿ S ^ T cU m u la rse  ni i¿anifesíaríto 
c S  *  uM ra^r alguft tteB ^, no déW» ca i^saiigm el m f e j e ^ o w  
. n«-nh¿>nd¿imoS á deseen curar «radfcatósent», corntetao ^ rRccon^iwtó^ /irlrn modo dc aucdar vejfdadframentc curados, y
l^ iy a m a n lf^ d ó n  i S  S » « k s  Koch 6 Pomada Kocb*. siemp»
« m o r  a bsta es l a ^ a  de o»ar pronto Y «en
'a «Pomau. Koch. , pesetas pomo y el «D¡^
ya»." ’issŝ ’sssi í r » * s ^ , y  ^ .........................
' T í
‘M ÁmPém’
i Leche éondensüda de Noruega
; ^Xa méior - f e
bándola qs cqgve?,carpís, — De 
venta á 90 xentímos b?to en 
,t ■ Puerta Niieyaj, dq¡p José d̂ ĜQ*
i "»
i' ■=, -rj- ' ?
. Mar, «La Cubana» dofi,Raf 
^RuizValle;, cáUe 
T nadería don Bonifac|b; Alyárezj 
'* cálle Alármele^ 95,, don RafaelV-.' ; . ' ̂ Viín o Hnii'
i ir
I QárcG; Carretería.,niiip^ 2, doni V r*niTm9ni2l T7L'uis Rosado; éalíé CompattíA, H
;a n o . ■N<5 ;í5d!<! BE CO^r
(ETE MED1C0 A M ^  $^raBTA/-Srt
áe.tí̂ >
^l^fmié^ícÉáA QÍtt~ .Piedad'oSy 2S_ W> ADTHI
ítóif! _
!«:fsp«So]ajJü púWko en «eo««l. LA GARAA n A ob
Ssra«íiró«, GraaM^
. j ' ---Tí 7 “ ■ •; -
i'̂ es,
y 19, Contería.qe D;jÓ5,ép, déf
.M- —r,___ Jtien, ,, ,
Francisco Cabello Lvq«e; 7 ?allq
Ííío; Plazá’Arrtól^, Ujty;a:mátiflos 
don Antonio Pfena Bandera; xa- 
fie def Carmq :.Ult.raiíiarÍn,Of,




o. i2 1W :/.
S “̂  § "
^  >/-|'.á8 -a 
«» S *; » w,..? }S> .2• ‘C , ? d)
g jA s tr a á a s  y  eíe g ra n  f a n ta s ía  
je*o to tip ias. Cromos^ A -u to tip ia s  
jfjfnúlnnii^siP arar n r  o p a  ff a n d a
« X t O m i M Ú O  D E t >  R i o
( tjo  3MC *• A. 3SÍ i  A* « : 0 - M  A-Xv
visQ,w«OIaft
PlOStALlSS, asuntos añdalúciEís,
1 «óntimo.—Postales on éolóiros, éraúbnuo, 1 tfiáúe áos o^timog —Vistas de BSála|a, EDI-
•o S P<
CM)N !̂TO1I¥A Ei^mSIVA ^  «lita




‘Dé ,Yeh;l3,.ê , 
0. ioaff B*úU^
la m e j o r  agua p u rg a n t e  natural---- ■ IP ;
j j e  v e p t a  e n  t o d a s  l a s  i m é n a s  f a r m a c i a s  
y  d r é g u e p i a s  d e  E s p a ñ a  a l  p i? e e l6  l^e 
p e s e t a  i ‘2 0  l a  ñ o t e l l a  d b  l i t r o *
Unica en. Mdlága,' 'que pueda 
garantitíat' la 'Xí'bíplcta enseñan*
. za de dicho' idtoiiía,!. ’Xn poco 
tiempo; por método prácticq; iíG 
iconocido hasta>bc^ -(Su ■ autor) 
de la Universidad'«de Francia, 
Gerónimo Cuervo Q. (antes CaX 
i!derería)>*'-Málaga.* j
S i d a  ^m o l i  nrimoKa d  cnkntném m . .  m -  ^
oblsi^ón más extensa, nno'va y vanada, 
P®f ««íWita do los iabricantds. 
CQM PETÉi^Ctfe
P a p e l  p a b í i  é ñ 't r o iv é ip  s e  v e n d e  á t p d S
p e s c a s  ^ a  a if i fo l ia  ^ n  l á  i m p i í e n t ñ  d e  
e s t e  p e p ió d ie b *  , ‘ ;
Vi rxg.i
M e s s a g e r i e s  i a r i t i m e s  d e  M a r s e l l a
1 Astáláéío&és y répaf aciones de luz elécíHca, timbres • y motores. 
F Í tS in a t íO  surtido en yenfiladQliefe de sobre-me^ y tqcho. 
Extraora  ̂eif aparatos de Alumbrado y calefacción con
ta> é i e í t a  ñ n  s n  e o n s n s » ®
bata,
trica.
igsta m á g n í S c á m e r c a n c í a s  de todas clases 
á fléte céílfíiái) y con con#cimlérito directo desde este puerto á to- 
dos los dé su itinératío en él Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Japón, Austrália y Nüeva-Zéisnda,, en combinación con los de 
la COMPAÑIA DÉ NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas 
regulares de Málagaxada 14 dt ŝ ó sean los miércoles de cada dos 
semanas. , , . . . . . .  ,y  ̂ ,Para informes y más detalles,pueden dirigirse á su representante 
Málaga, D. Pedro Gómqz l^haix, Josefa Ugarte Barrientos, 26,
S. MOMO BlaUfiO ü fiíja rásináer^ibiesrhech^ por o t^lii,. iUMiviiiv üi^uvv  ̂ empasta y orificíoirtís......• détfflstás^^é ê ^̂.Cirujano Dentaste , ,, pbc ids-üMmbs^idélantos. 
Legalmente autorizado. , Se Hace la éxtr^ciómiiemue*
CoWidó por tbda la^ciéhc^ |  lás áíh dMOf,^poc tees pes^s-
médica y por su numeroSá cHén-  ̂
tela* ofrece al público SuS'grah--' ■ 
deS' conocimientos en la'bliñiea 
dental.
Sé construye desde ún tíifehte 
basta déiitaduraS. completas d
precios muy económicos.
Mata NervtOi". PAra . quitar Jéi 
dólór de muelas «en xinco minu­
tos, 2'peSétas caja.
' Paáa á domicilibr á las .«asas 
de BeifeficeniSa y ;á los pobres 
de sólemnidadt fea. ahistegaatis.
Sa casa >Al(mos 39
P o z o s  4 F t^ W H Q S
Se construyen-cóíi peíforado .̂̂ ' 
-■ra á vapor, y también por el sis-
es-'varios mostradores^ bqqu .. 
tado, propios para toda Glasé dé
X ÉxpíoraciOnes '•géblóglca® ■ y 
sondeos, para él; deseubrjijuiesto t \ 
de aguas subterráneas. - ,
. Personal técnicó:, Diréctor- 
Propietáfio: Don Ignacio Rüíz,
Plaza Murcianóls; ̂ 3̂ V álénC’ ~
Representante: Don F é t-----
R. Vertedor, Arrióla, 9 prínííipal Palo Dutee. 
izquierda. Mála^A. \  - > ,
industrias. Darán razóu/Espece 
riasSO. . 5 :
déjloáos
áajtbabs^buénb ,  
condicione ,̂ SOLO PORa 
Razón, Nueva ,¡ 
U r i '  nfpfilia»
40 . EL RASTELE]^Q DE MADRIÓAL- , <
Además de, esto, «na multitud de aritorchas, yag^bari-por
élc^p:^q,:;, --.r '̂ ‘í J
Efa-qiie^a terminado el despojo de los ca^
dáveres.
- ;Enmédio, una múltitud dé honlbres cayabaniunaJarga;:^!!- 
cha y profunda hoya, para sepultar en ella á los cadáveres-de; 
los ftiusillmanes, que debían reposar allí duráníe cehtenares 
dé. años rbdeados de tos huesos insepultos de sus enemigos..- j-
» EraaqdfeUí) térlfíbleííl ^vbroso;^ ; ^  :  ̂ ^
La pfálida'Juz de-ia luna que lo intindaba todo; lároja luz 
de las antorchas que vagabáh* y él vivo resplandor de las in­
móviles hogueras;: la actividad de tantos hombres vivos ocu­
pados en despójArá tantos. hombíés muertos; aquella hoya, 
que' iba á establecer u n : privilegio, aún después ;de lá muérte;- 
entre los vencedores y los vencidos; aquellas largas calles de 
bladcás ttoftdaá sobré las cuales se levántabán müdas íasito- 
rties d'é Ateázar-Kivir; fodo era pávproso, todo estaba lleno de 
un fresttgfe:fanIástijco y;ápehador. .
Sydi Juzef y Kaimo miraban aquel terrible espectáculo con ' 
delicia, Mirian con lástima, Francisco de Aldana con una 
desesperación y un dolor imposibles de describir.
ELP^STELER)^^EMADRfSAX| 37-
Y con el pepí húmor del hî uhdOj el viejo xerlfe se metió en 
el morabhito y luego en su aposento. . : ;: : <
pncendió luz de nuevo, abrió uq viejo arcón, y regañando 
entre dientes» como qn honibre enérsícp á quieíiípbligan 4 yiô *í 
l^níaf:,su. indómiia voluntad, safíó algunaS; rig^s pren^q^ yrSítj
las vistió.  ̂■ ■' ; »,;■ , - :■
Empezóílípr ponerse unasthágníficas botas.de ̂ ahletohía-
rroquí encarnado, bordadas de oro; se despojó de su hairápiéflLí 
to alquicel negro, y sobre Ja :;mugríeñta 'CMlavíí áé'püSO una 
túniéa de damaáco rojo;'* apretó esta 4única>en la cirittíi-a'doh 
un porta'*espada;hegro bordado con pláttoy’perlas, y efl^aquel 
porta-espada .puso la del :rey don Sébástiátt.
Sobre esto se pu^o un alquicel de riquísima lana riégía 
franjeado de oro, y. se; ciñó á lá^cabeza sobré él capuz del al­
quicel y retorcida á'manera de turbante una toca de Seda vér- * 
deyoro.^ '
Entonces Sydi Juzef era uríá toágnfñcá y tiiávaifl¿tífá;bn 
vertíáderb xeríté; ' ^  ^
B o l o t i l i M ^ e l a l
■ kia l4̂  , ;/i
I ̂ â noti)̂  f  s©BiBirtí<iióâ ;437;Ú003áil 
■etas 43,70.
18 P ie le s ,p e s e ta s .
A  6 ^ p é
Ctrculár dél Gobierno,xivlí fqíátjiya á lá Estadísr 
tica del movimiéftlo'sófcíáXdé l̂ái póhlación.
. -reambio de hora8}de .oficina gn las depéfíden- 
. éias de Tá Delegación de Racienda.
—Lá. AánUnisteacióé¡éspe^
(áádás cita á los mozos Jaáios:E| ,m lp^
’áácó, por ültimo, dé tina caja ihás pequeña up í^f^o ,rpS|r, 
riq fe’ámbár büe cdfe?d en su cinturón, apagó |á iuz,,paÛ ^̂  ̂
rfó lá püéftá de su áposehío y ílámó á su hija. ,, ¡r ,, “.'j
IV ;í::íhp 1 ;¡;í -3.i:
Muy pronto empezaron á caminar,;por entre el carnpo p̂  ̂
batalla.:. ■ '
ilosmioros, que andaban qjot: él ocupados todavía pof el 
pillaje; cuando veían la  pequeñavearavána, dejaban su faena* 
se detenían y se inclinaban profundamente.
- Porque quienes pasábáh érahun xerife, una sültáná, un 
soldado y un esclavo.
Nádie sVátréVia á poher ímpedíttiehto á tá hiáteha de’Sydi
JUzef.- ' ■ .... .
íHÍn M & íáí&  tfeería i b ^ y r  Un gran di-
^ rlé iilp ,|á fa :|^
MifiáhSéíépfésentó^ un nióníénfq d 
Él tr^je dé la joven'hábía dejado de
magnífico. . ,, , .̂..
Llevaba tres túnicas de brocado sobrepuestas, ,m4^-larga 
la una que la otra, cefüdpf, collar, ajorcas y arracadas de es- 
meraídas, diamantes y rubíes, précipsas babuchas de broca­
do, un velo blanco prendido alrededor de ,1§ cabeza, una pre­
ciosa toquilla bordada de pro y, perlas, y spbrp ^sbom bros;; 
un pequeño manto negro .franjeado fe prp gómq pl.deppa^f,
dre, .....i,; . . ■■•í f ' ' . i ".'VkUjJ'-
¥om6 í
Bel-Jad-dú, Sultán, Seid Bén MtíHáinfed y 
y Franciscb VeiasíRivaá^^T’ " ..
, . —Distribución de fondos dé la pipuíáCiónRro; 
idhiiial'pára'él éófdénte mes v w, {»
—Edictos dp las alcaldías de Alamédá y'^Cdsa^; 
rabonela anühciáhtfo l&llárse expuestos al público 
los respectivos padrones de i n ^ u s t r i ^ . . ¿ . q  
—ldém" íaqm de^G^sqtabopela y Beñálffiádena 
sobre exposición al público, dél ápénárc'e ál aml- 
llaramiento dp; la^dquezd teÉtttbtfál'y presupuesto 
para 19Q9,,.respecUvam,ente,,... ,
—Extracto de ios áéíuéfaós ádÓbtadPS Hdt, ®* 
Ayuntamiento de Antequera en 1907. >
* —El Juez instructor dé Éófddbá éitá á'^ájffi^ 
no Auda Cuesta; el de Alcalá lá Reál Ĵos'éYMor'é-» 
no Vargas y el de Vélez Málaga’á  Enrique Galvez;
(a) Rata. , , , ...... ...V.Y, ,'V., ... .
—Tarifa de árbltrios ex^aoldinaHás dél ayun­
tamiento de Alfarriatéjo óálá 1909/̂  ̂ .̂
—Relación de^-'losltodu^tsles; de Algarrobo y 
Almárge^pcl^r^^^^ p^r la Jl4Piei)d|.
fazgüiiódé lá]M¿fikéi^^
' l^acimietífós: Ri^ÁRppnfpd^^ ,
Defunciones: Máríá Úá íáá MércPdéS upráldo y- 
Martín.
' ' ' ja'zgtido W É a n io ^  , y,
Naciiniéhtos: Ráfaéla RÓdriguévBera^  ̂ Magda 
lena Vallejd Slaitín y Antonia TPjéro Peñas. 
Defunciones: Rafaela Béjar Guerrero. -
‘ Y Y hígado ̂  la Merced 
j'' f̂a¿||liénjtos: MariáTriáno Éébésá.
G ñ m e n t e v i o s
Recaudación úhténidá'ea______ .
los; conceptos siK^htefe - .  £i oíi pbíWíIí 
13,50 pesetas.For.iimumadones, ^-------
“Por peHnanencias, 70,00. . í
Por exhúmaciicmis, 0 6 ^ ;  - ;sb 
^Total: 383,50#í&elaa£.:«•;.£ qa
A '- M B a N f íD A D á S
-^-¿Qúé'Ufófesiórt'tlénéhstédv l- i ; ' ’ 
La de abogado. •« j'-Y
S o íS g Ü I ’& ia .a .^ íg Ú'M
ra! Un automóvil 
.smfespóiw.b'í tí'íY
--|S.fV>̂XC/4|4i |WV1AV
.'pArtteléiUúá̂ plértiá « Rn>«ot.v»o«.'
5 -r-Pues corrai usted ¿L^teléfotítoyi^*^ 
tero que del par .jdfíibpt'íp' qtóí4é 
esta mañana, no Jbaga más que una
-'Fáijpál-̂
■ ■síií^iíyL"'
Se sirven banquétéá; __ 
cotf yishwafmár.—Mariscos y . 
Hqri .̂-T^rQrjiaitilto. ;; ». isíA:
.rnsm.
pé8c'adbi|
■ Mártíh González' y Antonio Ropa Águilpra.
,■ ' ' l l a t f e t ó r p , ,
. Eptadó depQstfativó de las fésés sacriScadas el 
t áiá 12, su'ppso én canal y derecho de adeudo poi 
' (údóáponcp îüDs: í Y - ...
■, ;30 váéíúiás y. 8 ternerás, peso 4.261,240 kiibgra- 
" mp^.pés’étás 426,12. '
[ ' ’5CTlápaf .y cábriOj peso §88,000MltijgrámoS; pe-¡ cY2$xpéfei, feso 1.888,500 kilogranios; pesetál|
TEATRO-VITAL AZA.-Compafiíací
A las oiéẑ y n 




Es^ noche «e ver ificar^cirafeo.spv''* 
Entrada de prefér^Ía,YS) céntimos; 
SAxDN. NOVÉDADES. -  (Situado
tro yilsLAza.) ,, .
Esta nóche Sé vérificárán ¿Hátro s^cip 
pezando la primera á,las oc|ib yjcáahO 
dose magniñeas péiicula» y KéS^^í 
bróS artlfetás'dél género déyaneda 
Platea con cuatro énttádás, 2,50 
con entrada, 0,50; entradagene^
. ...........  fi T O ^
tipografía de El PopulaX»*
1
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